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Telegramas por el cable. 
SERTICIO T E L E G R I F I C O 
D E L 
Diar io de l a Mar ina . 
AL DIARIO OH LA MARINA. 
SABANA. 
De hoy. 
Madrid 2S ée Febrero 
L A . O B I S i S 
E l es Presidenta dal Consejo da MiniS' 
tros y jofo del partido ooasamdor señor 
Silvela ha evacuado la consalta qae le 
Tidió S. M» la R«ini XUgente acerca de 
ja solución que debe darse á la crisis mi-
nisterial. 
No es posible comunicarlas opiniones del 
Sr. Silvela corqui este hombre púb.ico se 
haencerrado en una impenetrable reserva. 
H07 darán BU opinión á S. M. la Usina 
Eeaente los ssñores Sagasta y Marqués 
dé la Vega de Armijo 
Los señores Silvela y Baque de Te-
túan han celebrado una conferencia con 
objeto de ponerse de acuerdo respecto de 
la concentración do fasrzas del partido 
Conservador. 
£1 Duque de Tetúan se ha negado á 
aceptar ningún puesto en la nueva situa-
do:; pero aconseja como una necesidad 
la concentración de fuerzas monárquicas. 
Las últimas impresiones son favora-
bles á la subida al poder del Sr- Sagasta. 
U BOTA DEL D U 
E n el preámbnlo del dictámen de 
l a Oomieión encargada de proponer 
á la Convención las bases de las re-
laciones entre Oaba y los Estados 
Unidos, que en otro lugar publica 
mos, lo más importante es este 
argumento que no deja de tener 
fuerza: 
E l Departamento Ejecutivo de 
los Estados Unidos no nos dice lo 
que és tos desean, sino lo que, á su 
juicio, debiera desear Cuba; es así 
que, á nuestro modo de ver, Cuba 
debe desear la independencia abso 
luta; luego en nuestras determina-
clones á la independencia absoluta 
y no al protectorado debemos ate-
nernos. 
E n menos palabras: ustedes quie-
ren que Ouba soa la que pida su 
protección; y nosotros, como revo-
lucionarios, só lo podemos pedir la 
completa independencia. 
Y en el terreno en que se han 
colocado las cosas hay que conve-
nir en que los convencionales tie-
nen razón. Que diesen la bolsa 
cuando se les pidiera, á nadie po-
dría extrañar, porque á la fuerza 
ahorcar; pero que se apresurasen á 
decir que deseaban que se la quita-
sen, era demasiado esperar. 
L o s americanos quizá digan que 
á Ouba le conviene y hasta le es 
necesario el protectorado que en sus 
indicaciones se encierra; pero el 
caso es que el Departamento Ejecu-
tivo no se ha dirigido á Ouba, sino 
á una Oonvención Constituyente, 
convocada en los momentos en que 
de Washington sólo venían prome-
eas y casi seguridades de indepen-
dencia absoluta é inmediata. Los 
elementos conservadores, como era 
natural, se retrageron, casi en ab-
soluto, de aquellas elecciones. Los 
delegados, por consecuencia de es-
to, c£>n una sola excepción ó si se 
quiere dos, resultaron partidarios 
de la más absoluta independencia. 
j O ó m o se puede esperar ahora que 
esos mismos transijan si transi-
jiendo pierden su popularidad y de-
j a n de ser lo que son? 
H a y que reconocer que los con 
venoionales han sido lóg icos y dig-
nos. T a n lógicos y dignos como 
poco hábi les ó poco francos 6 poco 
decididos los interventores. 
L A Z A F R A 
E l total de 6»cr>s de a z í h a r de IA za-
fra aotaal, entrnios h»f»ta el d ía 25 en 
Uataosas , asoianda ó 317.974. 
E U s t a d i f h o día habían entrado en 
O «'•^^nas 294 041 aaooa d© a í ü o a r y 
13 631 bocoyes de miel. 
LOS MEEMOS DEL OIW 
Tem»mn« de F l Economista de Ma-
drid del 9 del corriente, la signiente 
resefia, relativa 4 la piraaeión de loa 
prinoipalfls m^ro^doa financieros del 
mando, al finalizar el pasado mes de 
Enero: 
* L * mejora de los roeroadoa ha hecho 
n o e v o » progresos, y esto A peaar de no 
estar mny distante la pagada lirjnida-
c ión menanal y de haberae sent i io RUS 
efectos dentro del período que re«e3a . 
moa. 
L a s i t a a c i ó n en Ber l ín no po^de ser 
máa desahogn-da, e sperándose só io qne 
el Banco de Inglaterra totte la inicia-
t iva, para qpe el Banoo del Imperio 
rednzoa sn tipo de desouento. E n Pe-
ría, las facilidades monet^riae bao Rido 
tan importantes qne han hecho conce-
bir eauen»nza9 sobre ona dnri»ción in-
definida de la baratara actna! de capi-
tales, dando así por currado el per íodo 
de a g i t a c i ó n indaatrial y las oonsi-
gaieates grandes . deaaandaa de dinero 
qne hasta poco ae han registrado. Loa 
s í n t o m a s en Londres no son propios 
tampoco para abrigar otro génerc» de 
eanerhnzaa. Cierto qne el Banoo de In-
glaterra no ha considerado prndente 
bastas hora reducir sn m í n i m o n oficia1, 
pero con la perspectiva de grandes en-
tradas de namerario desde las provin-
cias y de Oro desde el extranjero, den-
tro de poco, dicha reducc ión no podrá 
aplazarse por macho tiempo. 
Con estos antecedentes fácil ea de 
presumir la p r ó x i m a e i taao ión de loa 
mercados, salvo que algo imprevisto 
venga á turbar los buenos tumbos pre-
senten; ni aun en el mismo meroido 
londinense s© tienen dudas en este rea-
pecfco, oreyéndoae que oon dinero en 
todas partes abundante, un precio re-
l « t i v a m o n t e bajo l l evar ía igualmente 
dinero al mercado, y que s ó l o en Mar-
zo y Abr i l es cuando se n e c e s i t a r á nn 
tipo m á s alto para impedir las exporta-
ciones de oro. 
L a s i t u a c i ó n especial de loa princi-
pales mercados, es la siguiente: 
E n Londres han ocurrido muy pocas 
variaciones d e s p u é s de la mayor de 
manda produoida por la l iqu idac ión úl-
tima. Los que esperaban una reducc ión 
en el preeio d«l Banoo de Inglaterra 
han visto defraudadas sus esperanzas, 
pues los direotores no han introducido 
a l t e r a c i ó n alcona. E l precio del buen 
paoel á tres mese* h a sido de 4.1 8 por 
100 con algunas transacciones á 4.1 ¡16 
por 100. Ningunas operaciones en oro 
para el extranjeao han tenido lugar en 
el Banoo, y la diferenoiaen el m e t á l i c o 
en caja es debida solamente & altera-
ciones en la oironlaoión interior. 
Ult imamente los precios del descuen-
to han presentado nna tendencia finja 
por la ebnndancia de dinero. Aumen-
ta cada vez m j s la creencia de nna 
pronta rebaja del m í n i m u m oficial en 
el Banoo de Inglatorra. Loe ú l t imos 
prpoios en el mercado libre han sido do 
3.7,8 á 4 por 100 en el bnen papel á 
tres mes, y de 3 4 3 1,2 por 100 en prés-
tamos cortos, que han bajado d e s p u é s 
hasta 2.1,2 y 3 por 100. L a s somas á la 
semana se han oedido a 3 3,4 por 100. 
A ú l t ima hora, el Banco de Ingla-
t erra ha bajado, como se p r e s u m í a , su 
descuento á 4.1 [2 por 100. 
E n P a r í s , loa reports se han tratado 
en la pasada l iqu idac ión en condicio-
nes exoepoionalmente fáci les; el dinero 
ha estado abundante y los precios re-
clamados por ios capitalistas han sido 
muy moderados. Parece oierto que ai 
p e r í o d o de a g i t a c i ó n industrial por qne 
acabamos de pasar, van á sncederse 
muchos meses de calma, de lo qne se 
originara una s u s p e n s i ó n de constante 
A I R E 
D e p ó s i t o genera l 
H e i n a n . 8 
H a b a n a . 
Teléfono: 1102. 
G R A N F A B R I C A 
D E C I G A R R O S 
Pepe Antonio n. 58, 
Guanabacoa, 
Correos: Apartado n. 5. 
Telégrafo: Grenet. 
Se recomienda á loa fumadores de buen posto, el cigarro de legítimo papel arroz y 
pectoral Vainilla, que son las especialidades de esta marca. 
Las ventajas qne ofrece el papel Pectoral Vainilla, lae podrán apreciar loa consumi-
dores en el cercificado que aparece á continaaclón, poes lo? otros papeles que ee poocn 
alconaumocon el nombre de Pectoral, ion pintados con substancia mineral, conocida 
Valgarmenie con el nombre de tierra siene, según podrá apreciarse analizándolos. 
S I que s u s c r i b e S e c r e t a r l o de l L a b o r a t o r i o H i s t o B a c t e r e o -
l ó f i c o de la C r ó n i c a M ó d i c o Q u i r ú r g i c a de 1» H a b a n a 
C e r t i f i c a : que por i n t e r e s a r l o el B r . J a i m e R i b a , des pro-
fe sores de este L a b o r a t o r i o h a n a n a l i z a d o u n a m u e s t r a de 
p a p e l l l a m a d o v a i n i l l a p a r a e l a b o r a c i ó n de c i e a r r o s . e l c u a l 
r e s u l t a no c o n t e n e r e n s u t in te s u s t a n c i a n o c i d a a i g n n a . 
toda v e z q u e l a s u s a d a s s o n o r o z u s a l t ea 7 ^«u»'»13-
Y á p e t i c i ó n d e l i n t e r e s a d o e sp ido el Vreeeat j ) e n ISÍ 
H a b a n a á 2 1 da S b r e . de 1 9 0 0 . - D r . E . A c o s t a v B E l 
D i r e c t o r . Or. S a n t o s F e r n a n d e z . 
E l papel Vainilla es fabr cado por los Srea. Pablo M. Barral 6 hijo, de Capelladee, 
rropletarioe de las grandes fábricas marca "Hija del Toro," quienes tienen privilegio 
por 20 años, y úaicameote puede usar eare papel, aegón convenio, lae marcas de ciga-
rros B A I K E y L A E S P E C I A L I D A D . 
ÍW alt 
demanda de dinero y nna vnelta 4 fa-
oilidades de desonento qne desde haoe 
nn afio no oonooemos. L a s primeras fir-
mas ee han tratado á ¿ 3 , 8 por 100; las 
aoeptaoion<»8 de Bíjnoo y de alto oomer-
oio, á 2 l i 2 y é 2 5 8 por 100. 
Bo Ber l ín , la abnndaooia monetaria 
se a o e n t ú a oada vez m á s . B1 desonen-
to libre ba bajado á 3 por 100. lo qne 
oonstitaye ana difereneia de 2 por 100 
oon el tipo ofioial de! Rdiohsbank Na-
die doda qne este estableoi miento no 
tardar ía en proceder á nna rebaja del 
desonento, si el Btnoo de Inglaterra 
tomara la iniciativa. 
Bn Nneva Tork , las entradas de nn 
merario, procedentes del interior det 
p a í s , c o n t i n ú a n ver i f icándose en gran-
de escala, y á pesar de las remesan de 
oro á Franc ia , las reservas de los B i n -
óos Abooiados han aumentado oonelde-
rablemente. E n vi^ta d é l a gran canti 
dad de dinero en bnfioa al preeente de 
empleo en el Norte de América, ' Naeva 
Y o r k pnede destinar nna sama consi-
derable para Londres, sin qae el valor 
del dinero se vea afectado de na modo 
sensible. 
Los p r é s t a m o s á la vieta se pneden 
obtener ahora desde 1.1 ¡2 á 2 oor 100 
E s digoo de notarse qae el cambio á la 
v i sr» sobro Londres se ha elevado A 
4 87 7,8. Oréese oon esto qae, de man-
tenerse como e s t á el valor del dinero 
en Londres, podrán oonrrir en breve 
remesas de oro á esta ú l t ima p í a s . " 
ispea m m \ y airlcola. 
LA GOSEDEU 08 TRIOO. 
Sepuu el infor me recientemente pn-
b ü o a d o por ia direcuió.j general de A-
daanas, e4 reodimieoto de la ooseoha 
en el o^a^dn ^üo de 1900; ha sido de 
2,441 3G9 470 kürtgraraotí, enniv-« lente 
í i 31.700 000 hectolitros do 77 k i lógra-
mos de pi so. 
L a cosecha se ha considerado bnena 
en Baleares, Barcelona, Bargot», Üáoe-
res, Gerona, Goipúz . ioa , L o g r o ñ o , F a -
lencia, Pontevedra, Saiamaoca, tíego-
via, Soria, Teruel , Valencia , V izcaya 
y Zamora. 
tíe e s t i m ó normal, regalar ó media-
na en Alioante, Avi la , N w a r r a , G r a -
nnda, L ' ó n , Logo, Malaga, Orense, 
Santander» To ledó , Va í lado l id y Z» 
mora. 
H a sido califif-rda de rorta en A l f -
va , Cas te l l ón , ü ó - loba, G a a d a l a j a r a , 
Lér ida , Murcia y Tarrasrona. 
L a cosecha se g r a d o ó como mala en 
Albacete, A l m e r í a , Oádie, Ü - n a r i a s , 
Oiadad Real, OornOa, ü a e n c a , i lue i -
va , Huesca, J a é n y Sevi l la . 
Bn resumen, la cosecha ha sido HU* 
perior á la de 1899 y bastante para 
atender á las necesidades del consumo, 
y que c o t i z á n d o s e en alza los p'eoios 
de dicho cereal en el extranjero, debi-
do sin duda á qne la cosecha en algo, 
ñ a s naciones de Bnropa ha sido infe-
rior A la del citado a ñ o y que los cam-
bios en el extranjero c o n t i n ú a n ten-
diendo al alza, factor que no puede 
dejarse de tener en onenta, puede es-
perarse que las importaciones de trigo 
sean inferiores & las de 1899 
crilo airlsola 
y wm nadóles 
Planteada en e*ta i s l a el problema 
del créd i to agr íco la , aunque t o d a v í a 
nada práct ico se ha hecho para resol-
verlo, nos parece oportuno exponer lo 
que en otros p a í s e s se ha hesha para 
auxil iar á los agricultores y ponerlos 
en condiciones de poder explotar sus 
fincas oon ventajas para ellos y para el 
Brar io de sus respectivas naciones: 
E n la mayor parte de las naciones 
ol c réd i to agr íco la reposa sobra la b a -
ses que para él buscaron Schalze de 
Lozch y Baiffeison, fundador el nno 
de las Uniones de crédi to , é iniciador 
de las cajas de préstMn tsel otro. 
Fueron las pr imer»s asociaciones 
oreadas oon el fin de proveerse de los 
p r é s t a m o s necesarios. A t e n d í a n en 
los prés tamos hechos á dos oondioio-
nes principalmente: breve plazo para 
el reembolso y buena g a r a n t í a en el 
créd i to personal. 
B n las Osjas de p r é s t a m o s 6 de 
Raiffeison no se a t end ió á la primera 
de dichas ooodioiones, y se basco m a -
yor firmeza en la segunda. U n a y otra 
o í a s e da institutos se ensayaron, antea 
que en ninguna otra parta en Alema-
nia. L a s diferencias qne entre ellos 
existen son las siguientes: 
P r i m e r a . L a s Uniones no exigen la 
vecindad en la d e m a r c a c i ó n d é sn re-
sidencia á los que quieren formar par-
te de ellas. L a s ü a j a s de p r é s t a m o s , sí . 
Segunda, Batas só lo conceden cré-
dito á los socios. L a s Uniones lo ex-
tienden á los que no lo son. 
Tercera. Los soo íos de la U n i ó n se 
inscriben mediante una cuota; los de 
l a s O a j a s , sin o b l i g a c i ó n de entregar-
la. 
Uoarts . Bu esta»* ú l t i m a s son gra-
tnitos los servicios de a d m i n i s t r a c i ó n . 
Bn las Uniones pueden ser pagados, 
y lo son de hecho en loa cargos subal-
ternos, 
Q nata . L a s ganancias de las U n i ó 
nes se distribuyen entre los socio*»; 
las de las Cajas da p r é s t a m o s pasan 
al fondo social. 
S^xta. Bn las Uniones se prohibe 
k los socios hacer operaciones con la 
Sooielad. E n las (lajas, n i , y 
S é p t i m a . L a s Uniones tienen como 
uno de sus fines el c réd i to agrario. 
L a s Oajas se escabieoieroa oon é s t e 
ú n i c o fia. 
L a s Uniones de Schulze no pudieron 
prestar grandes servicios á la agricul-
tura por no h ib -r atendido á dos con-
diciones necesarias para el estableci-
miento del créd i to agr íco la : la de con-
ceder plazos largos para el reembolso 
y la de facultar para devolver los prés -
tamos p i r partes a ' íauotas . 
L a s Oajas de créd i tos p x ^ e i d i é r o o s e 
por r,oiia Alemania. B n l S S l h a b í a m á s 
de 200 Bi capital empleado, sin em-
bargo, faé de escasa c u a n t í a . H i c i é 
ronse prés tamos p i r ceroa de dos mi-
llones de marcos. Se concedieron pla-
zos de reembolso b » 8 t a por diez a ü o s 
con amort i zac ión gradual. B i tipo del 
i n t e r é s apenas p a s ó de seis y medio 
por ciento. 
E r a aleatorio el é x i t o de las Oajas 
por la oontrad ico ióa existentes entre 
el c réd i to á largo plazo y la devolu-
c i ó n á plazo corto de los d e p ó s i t o s lle-
vados á las mis sas. 
Raiff^isen b u s c ó el medio de asegu-
gurar aquel. Propaso que se procura-
sen capitales vinculados por largo 
t é r m i n o , y que se formase ou fondo 
m e d í a n t e cuotas sociales oon in terés 
que no pasaran del seis per ciento; y 
estataecio la c l á u s u l a del preaviso, 
por Iracual se obliga á los deudores á 
devolver la suma prestada ante^ de 
queezpirHse el t é r m i n o convenido. 
L a s Qájas de p r é s t a m o han cum-
plido un doble fio. E n primer lugar, 
lian ^xceodido el c r é d i t o a g r í c o l a en 
Alemuiua. E a segundo, han sabido 
m ivilizar el ahorro, despertando la 
actividad eoonómioa en las comarcas 
en que han tenido asiento. 
Bu Aus tr ia se ha copiado el siste-
ma de las Oajas de p r é s t a m o s . B n 
Huugfh», el dd los Bancos populares ó 
Unioa*s d'i c r é d i t o . 
H a y t a m b i é n en esta ú l t i m a reg ión 
O a j h s d e ahorro que prestan á los 
agricultores, pero ninguno de loa ins-
titutos de c r é d i t o existentes b>ind« 
ayuda eficaz á ios hombres rurales, 
quienes tienen que pagar uu i n t e r é s , 
que oscila entre el 12 ? el 15 por 100. 
E l gobierno austro h ú n g a r o se ba 
preocupado en mejorar la s i t u a c i ó n de 
la agricul tura, y ha het b » que se vote 
a gana que otra s o b v e o c i ó n para esta-
b l e c e r é ! c r é d i t o hipotecario en H u n -
g r í a á favor de los grandes terrate-
nientes, oon lo qne se han prestado no. 
tablea servicios á la propiedad rural-
E n Rus ia , las institaoiones de cré-
dito nacieron á raiz de la libertad de 
ios siervos. V a c i á r o n s e sobre el mol-
de de las Uniones alemanas. B n el 
año 1880 h a b í a en el imperio moscovi-
ta 874 asociaciones d e c é d i t o , de las 
onaies 700 t en ían en domicilio social 
en las comarcas a g r í c o l a s . 
Setecientas treoe asociaciones reu-
n í a n nn capital qne a s c e n d í a á 14 mi-
llones de pesetas. L a s reservas impor-
taban más de un mil lón y tos d e p ó s i -
tos S millones. A l entrar el ano 80 se 
h a b í a n dado 10 millones en p r é s t a m o 
agr íco la y se h a b í a n descontado ef M -
tos por ceroa de 60 millones. B a 1883, 
el número de Bancos a s c e n d í a á 974. 
C a s i su ú a i o a operac ión aotiva era el 
p r é s t a m o á sus socios. 
B I c r é d i t o personal tiene nn l í m i t e 
en las cuotas respectivas de los mis 
mos. Oon g a r a n t í a s s ó l i d a s , sin era 
bargo, el p r é s t a m o pnede ascender á 
seis ó siete veces el importe de la cuo-
ta, con la cual , dado el tipo de la mis-
ma, el agricultor se halla ea la posibi-
l idad da disponer de 500 á 1000 pese-
tas. E l plazo del reembolso oscila ea 
tre seis meses y cinco aQos. B i venoi 
miento de los efectos descontados, en-
tre tres y seis meses. E n raros casos 
se extiende aqué l hasta diez a ñ o s y 
é s t e hasta nno. 
E l tipo del in terés suele ser nn C 5 
medio 6 un 7 por 100. 
A l lado de la ins t i tuc ión exoresada 
existe otra dependiente del Es tado , 
mediante la cual é s t e acude á reme-
diar la indigencia de los agricultores, 
p r e s t á n d o l e s en especie por un i n t e r é s 
b a j í s i m o . 
Bu Dinamarca, los intereses de los 
p r é s t a m o s agr í co las no suelen pasar 
del 4 por ciento; pero en realidad, *ó 
lo favorecen á los grandes agricnlto 
res. 
Europa} America 
L i M I S 3 R U BIT ITALIA. 
U n corresponsal del diario italiano 
L a ZVümaa ha reoorrido varias pobla-
ciones p r ó x i m a s á Ñ a p ó l e s para estu-
diar la terrible crisis que atraviesan 
muchas regiones da Ita l ia , y en su 
viaje, ha observado hechos como los 
signieotee: 
U n propietario de Liezanello neoe- 1 
s i taba seis obreros para labrar su fin-
ca: a v i s ó á seis, s e ñ a l á n d o l e s nn j o r -
nal, y al d í a siguiente se prsentaron 
doce. Y como protestase de que no 
p o d í a recibir á tantos, le dijeron: 
— Y a lo s a b í a m o s , pero tenemos 
hambre y queromos trabajo. 
Y se quedaron todos, admitiendo los 
doce el jornal s e ñ a l a d o para los seis, 
para obtener siquiera un pedazo de 
pan. 
B n otro pueblo, cerca de Lizzaoello, 
treinta labriegos invadieron las tie-
rras de nn colono, sin qne nadie les 
hubiera llamado. Bl guarda t r a t ó de 
echarles y de llamar á los g u a r d a - j u -
rados, p.̂ ro loa pobres sopliearon y 
poiharoo. ¡No quer ían mas que un sa-
lario dt- 20 oónt imos por d i»! ¡Lo pre-
ciso para no caer muertos de inani-
c ión! 
Todos los d í a s se repiten en el Sor 
de I ta l ia hechos como estos. Centena-
res de trabajadores, hombres y muje-
res, van de un lado á otro en busca 
da un campo para ararle ó de una vi-
ña para podarl» ,y ee contentan con ona 
ganancia inveros ími l , qne no les sirve 
m á s que par» calmar el hambre por 
un 'día. 
Y esto ocasiona gravípiraoa trastor-
nos del orden. B n Rnt fa io una turba 
de hambrientos ooseohó los olivares 
de nn rico propietario sin contar con 
él. B l guarda, qae trató de resistir, fué 
apaleado. Pudo escapar, v o l v i ó oon 
unos cuantos mocos armados, y se tra-
bó una locha de la que resultaron mu-
chos heridos. 
Ni siquiera tienen el temor del ca«-
tigo, d é l a pripióu. Muchos cometen 
delitos só lo para ir a « caree!. A l l í , 
por lo menos, no han de morirse de 
hambre. E l juez de ü g e n t o c o n d e n ó 
haoe poco á tres muchachas. L loraban 
las infe'icea • l ágr imas amargas. ¿Por 
q o é ! ¿Porque la pena era muy d u -
ra? N»: lloraban porque e' juez h a b í a 
sido i n d u c e n «, y cuando ellas espe-
raban seis me^ea de pris ión p~*ra tener 
segura la vida duruntei el invierno, 
v e í a n una condena de tres d í a s , es de-
cir , la tortura del hambre inmediata 
sin la t r i s t í s i m a r e d e n c i ó n del rancho 
de nna cárce l . 
PROTECCION A LOS EMIGRANTES 
Revisten aor.ualidad en E s p a ñ a por 
las recientes deliberaciones del Congre-
so Hispanoamericano, dos ieTves que 
ha votado estos d í a s la C á m a r a de 
Diputados de I ta l ia . 
L a primera de ellas tiene por objeto 
Roabar con la e s p e c u l a c i ó n de que eran 
victimas los Domerosos emigrantes de 
I t a l i a á ambas A m é r i o a s y tiende á 
protegerlos tanto en el punto de sn 
residencia como en el legar de desem-
barco. 
L a segunda confía el eervioio de ens 
giros y la cnstodia de sus ahorros al 
Banco de N á p o l e s , que al efecto de-
berá adquirir relaciones mercantiles 
directas oon los puntos de e m i g r a c i ó n . 
L a prensa I ta l iana acoge b e n é v o l a -
mente la reforma. 
POETUGUES I L U S T R E 
H a fallecido en Lisboa el i lustre 
poeta T o m á s Ribeiro, ministro qne 
fué en varias ocasiones, y uno de los 
m á s brillantes representantes de la 
y a casi extinguida g e n e r a c i ó n r o m á n -
t a y liberal en la l iteratura y en la 
po l í t i ca . 
F u é t a m b i é n ministro de Portugal 
en el Bras i l . 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
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coi ios Estelos Diis 
H e aqní el acuerdo í n t e g r o de la 
Asamblea Constituyente, sobre las fu-
turas relaciones de Coba con los E s t a -
dos Unidos, de que dimos cuenta en 
extracto en la e d i c i ó n de la m a ñ a n a de 
hoy: 
L a Convención Conetitnyontfl, con arre-
glo á las diepoeicionea del Gobierno ameri-
cano—nublicadas en la Oiirelh de esta lela 
en los dias 26 d^ Julio y (i de Noviembre de 
1900, con los rúmeros 301 y 455—quo con-
tienen la convocatoria de la misma v la alo-
cución leída por el Gobernador Militar al 
inaugurarla, tiene varioa encargos que cum-
plir: redactar y adoptar una Constitución 
para Ouba: emitir opinión sobro las rebeio-
nea que, á au juicio, deban ex'etir entre los 
gobiernos de Cuba y de loa Eatadna Onidoa; 
proveer á la elección de los Poderes ó fun-
cionarios que la Constitución oatabl«zr,a; y, 
por último, proveer al traspaso á los mia-
mos funcionarios ó Poderes, del G'-bierue 
de la Isla. 
Terminado ya, feli?mento, el trabajo da 
redactar y adoptar ln (Constitución, cumple 
á la Asamblea Constituyente ocuparse, co-
mo se le recomienda ©u la mencionada or-
den número 455 eu consignar su opinión so-
bre las relaciones que deban existir entre los 
Estados Unidos y Cuba. L a Comiaióo á qua 
ee ha confiado tan honroso cometido, pudo 
imaginar, la primera vez que ae reunió, que 
su tarea sería tan fácil como breve — x a n 
vivo en loa patnotaa cubanos el sentiraien:» 
de cratitud hacia el pueblo de loa Estado» 
Unidos por la ayuda poderosa y decisiva 
quo prestó al nuestro en su lucha para so-
pararae de Eepaña, con el fin de erigirse en 
Eaoado indepeudientn y soberano—que á 
todos hubo de parecer oue para expresar la 
opinión solicitada, sólo podíamos deo'arar 
que penaamoa que los Eatados Unidos y 
Cuoa oebrtn mantener etornamentc loa la -
zos de la araíatad máa íntima y fraternal, 
ya que no ee vislumbra la más leve ooosi-
ción entre eos intereaos legítimos, ni cabo 
la menor disparidr.d entre aua aspiracioooa 
racionales. 
Pero apenas se h hía conntit ido la Co-
misión, el señor (¿"brtrna-ínr Militar de la 
laia solicitó de ella una entreviata reserva-
da, en la que d ó á conocer una romunioa-
cióu dei señor Secretario de la Guerra de 
ios Estados UnMoa. que contiene ioíli^acio-
nes «obre los extremos que ol Ej**ciuiv» 
americana sugiero y recomienda como basé 
de laoptn'ón que so icir.a. A partir de 
innanto, la Comisión hubo de proceder con 
mayor detenimiento, ya que el asunto reñía 
que considerara* bajo un aspecto difrr^nte. 
Resulta, en efecto, que así por «1 texco lo 
la Convocatoria de 20 de jülio (Ordpn 301) 
como por («i do la Alocución de 5 de no. 
viembre ¡Orden 45i), ia Convención debí 1 
formular 'ibremimie el gérero de'elaciones 
que, á, su juicio, convendria que exiatieaen 
entre los Estados Unidos y Cuba Pen» 
después de la referida comunicación del aa-
ñor sec?etario di la Guerra, de cuyaa con-
clusiones ee le ha dado traslado—en carta 
del seño- Gobernador Militar, do 21 do loi 
corrientes—existe a'go nuevo indicado por 
el Ejecnlivo americano, de quo no pueda 
desatenderse la '.:omÍ8 ón —No hay par» 
qué insistir aobre la imt)ort vncia de ese he-
cho; ningún De egado puede deaconocerl». 
—Pero sí importa manifestar que tras ma-
duro examen y detenido estudio del asunto, 
la Comisión entiende que, en el fondo, la 
Asamblea Constituyente debe proceder, una 
vez conocidas las indicaciones do que se 
trata con la propia libertad del juicio, con 
la propia independencia de criterio quo an-
tes de conocerlas. 
Militan en favor de esta creencia nuestra, 
varias circunstancias.—Somos los Delega-
dos del pueblo de Ci ba, por lo que nueatre 
deber primordial consiste en interpretar la 
voluntad y en atender á las conveniencias 
de nuestro país.--Después sucede quo las 
indicaciones del Departamento Ejecutivo 
de los Estados Unidos, solo contienen las 
estipulaciones de lo que, á su juicio, "el 
pueblo de Cuba deb era desear que se esta-
bleciesen y acordasen como las relacione» 
entre Cuba y los lisiados Unidos." Así es 
que al comunicárnoslas, insinuando que las 
prohi jemos, se reconocen explícitamente que 
son los deseos de Cuba los que han de tener 
valor, puesto que se» trata de obtener qu» 
Cuba desee en determinado sentido.—Por 
último, precisa tener en cuenta que las es-
tipulaciones sugeridas no revisten carActar 
definitivo ni legal en absoluto, dado que s« 
hace la formal reserva de que nada eu lo 
que se comunica á la Comisión "puede in-
terpretarse en manera alguna quo obliga á 
los E-tados Unidos á una política que pro-
piamente debiera fijarse por el Congreso." 
—Más aún: se llega á decir que esas esti-
pulaciones puede resultar que no estén de 
conformidad con las conclusiones á que el 
Congreso puede llegar finalmente, cuando 
este cuerpo considere el asunto." Asi es 
que solo ee presentan "como las opinióuea 
del Departamento Ejecutivo." 
Claro está que ya esto es suficionte para 
que le prestemos "cuidadosa considera-
ción", mucho más cuando se nos recomien-
da como "sabias y prudentes y para los 
mejores intereses de ambos pueblos". Pero 
queda integro nuestra taculdad para acep-
tarlas ó nó; para escoger de ellas lo QUO nos 
ACADEMIA C O M E R C I A L 
DEIBlOslAoYTAIjUlGM 
San Ignacio 47. 
Dr. Luís B. Corrales. 
D e o n a t i c á s e i s m e s e s se propor-
c i o n a n c o m p l e t a s c o n o c i m i e n t o s , 
c o n p r o c e d i m i e n t o s r á p i d o s . 
C l a s e s desde l a s ocho de l a m a -
ñ a n a a l a s n u e v e 7 m e d i a de l a no-
che . 
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parezca oportano, y para adicionarlaa, 
emnendarlaa ó sustituirlas, coa arreglo á 
loa dictadoe de nuestra conciencia, tenien-
do siempre á la vista nuestro deber de con-
ciliar cuanto pueda ser un interés lesítimo 
y un propósito raciona! del pueblo de los 
Estados Unidos, con el supremo interés f 
los sagrados derechos del nuestro. 
Consecuente con estas ¡deas, la Comisión 
entiende, una vez consideradas detenida-
mente las indicaciones del Ejecutivo de los 
Estados Cuidos, que los iutereses de am-
bos paisesquedan resguardados, en cuanto 
alcanza la previsión humana, dentro de 
loa preceptos consignados en la Constitu-
ción que acabamos de adoptar para la Ke-
póblica de Cuba. Del teito de la Comu-
nicación del señor Secretario de la Guerra 
de los Estados üoidoa se desprende, en 
efecto, que el punto de partida de todas 
BUS indicaciones es el siguiente: "Los Esta-
dos Unidos, necesitan tener la seguridad de 
que la Isla de Cuba ha de ser siempre un 
país independiente".—Esa seguridad cree 
el Departamento Ejecutivo de la Unión 
que puede abrigarla, si la Convención opi-
nase en favor dw estas cinco estipulaciones. 
Io Que ningún Gobierno organizado ba-
jo la Constitución se juzgará que tenga 
autoridad para entrar en ningún tratado 
6 compromiso con ninguna Potencia E x -
tranjera que pueda disminuir á oponerse 
á la Independencia de Cuba, ó conceder á 
dicha Potencia Extranjera ningún derecho 
ó privilegio especial, sin el consentimiento 
do los Estados Unidos 
2o Que ningún Gobierno organizado 
bajo la Constiiución tendrá autoridad para 
asumir ó contratar ninguna deuda pública 
que exceda la capacidad de las rentas 
usuales de la Is a, después de sufragar los 
gastos corrientes del Gobierno para pagar 
el interés. 
;}? Que al traspaso del control de Cuba 
al Gobierno establecido bajo la nueva 
Constitución, Cuba consieate que los Esta-
dos Unidos se reserven y retengan el dere-
cho do intervenir para la conservación de 
la Independencia do Cuba y el manteni-
miento do un Gobierno estable que debida-
mente protrejalas vidas, la propiedad y la 
libertad individual, y que cumpla con res-
pecto á Cuba las obligaciones impuestas 
por el tratado de Paría á los Estados Uni-
dos, y ahora asumidos y tomadas sobre sí 
por el Gobierno de Cuba. 
4o Que t' do» los actos del Gobierno Mi-
litar, y todos los derechos adquiridos por 
ellos, serán válidos y se mantendrán y pro-
tegerán. 
6? Que para facilitar á los Estaios Uni-
dos e! cumplimiento de deberes tales como 
los que recaerán sobre ellos por las estipu-
laciones ya expresadas, y para su propia 
defensa, los Estados Unidos podrán adqui-
rir título y conservarlo, á terrenos para 
estaciones navales y materiales en ciortos 
puntos especificados. 
L a Comisión que suscribe—aceptando el 
punto de partida del Ejecutivo americano, 
deque importa que la independencia de 
Cuba quede en absoluto garantizada—es-
tima que alguna de esas estipulaciones son 
inaceptables, cabalmente porque vulneran 
la independeocia y la soberanía de Cuba. 
Nuestro deber consiste en hacer á Cuba in-
dependiente de toda otra nación, incluso la 
grande y noble nación americana, y si nos 
obligásemos á pedir á loa Gobiernos de los 
Estados Unidos su consentimiento para 
nuestros tratos internacionales; si admitié-
semos que se reserven y retengan el dere-
cho de intervenir en nuestro país, para 
mantener ó derrocar situaciones, y para 
cumplir deberes que sólo á Gobiernos cu-
banos compotonj si, por último, les conce-
diéeemos la facultad de adquirir y conser-
var título á terrenos para estaciones nava-
les y mantenerla en puntos determinados 
de nuestras costas—es claro que podríamos 
eer independientes del resto del mundo, 
aunque no lo fuéramos en realidad, pero 
nunca seríamos independientes con rela-
ción á los Estados Uoidi 8. 
E n la Constitución que adoptamos, he-
mos puesto especial empeño en cimentar 
sobre sólidas bases nuestra independencia 
y soberanía. Los organismos á que corres-
ponden las funciones legislativas y guber-
namentales, arrancan de las entrañas mis-
mas del pueblo; así es qúe cuentan con la 
condición que mayor estabilidad proporcio-
na á los Gobiernos: el consentimiento de 
los gobernados. Hemos cuidado, además, 
de establecer una racional ponderación en-
tre esos organismos, á fin de que funcionen 
armónicamente, de modo que se eviten los 
conñictos y hasta rozamientos. Cabe afir-
mar que con el libre juego de las institu-
ciones creadas, se impedirá que este pue-
blo padezca ninguno de estos dos males, 
que han puesto alternativamente en peli-
gro la vida de otras sociedades: el despo-
tismo y la anarquía. 
Hemos tomado, asimismo, todas las pre-
cauciones debidas para imposibilitar el de-
sorden ó la ruina de nuestra Hacienda, 
adoptando motu propio el x recepto de que 
ninguno oo los organismos autorizados pa-
ra acordar emoróstitos, ya sean de carác-
ter raunic ipal, provii cial ó nacional, pueda 
hacerlo sin votar al mismo tiempo el im-
puesto ó los impuestos permanentes desti-
nados al pafjo de sus intereses y amortiza-
ción, y sin llenar otros requisitos igualmen-
te previsores, qae se determinan en loa 
artículos 5'.), (J.i y 105 de la Constitución. 
Finalmente; nos hemos adelantado á evi-
tar todo cooflict» con los extraños, equipa-
rando k.s extranjeros á los nacionales en 
cuanto se refiere á la protección de sus 
personas y bienes, y en cuanto al goce de 
lo> derechos civiles, de las garantías indi-
viduales y de la protección de las leyes y 
autoridades cubanas. 
1 >e donde se deduce, que muy bien po 
dría la comif-ión que puscribe aconsejar á l a 
Asamblea Constituyen te que contestase á 
las indicaciones presentadas por el Ejecu-
tivo americano, sencillamente de este mo-
do: "Con los preceptos de nuestra Consti-
tución, observados con fidelidad por noso-
tros y por los demás, se alcanza la aspira-
ción que alentáis—y por la que hemos es 
tarti) v estamos dispuestos á velar celosa 
mente—de que se asegure la independencia 
de la Isla de Tuba."—Pero deseosa la 
Comisión do robustecer la confianza que 
deb'in abrigar lo? Estados Unid '8 en pun-
to á nuestra graritud, y á la decisión con 
quo estamrs lesuelus á cuidar de que 
no corra j tmáa peligro, por nuestra 
culpa, la indopendencia de nuestra patria, 
cree que no hay inconveniente en que la 
Convención opine q'e los Poderes consti-
tucionalts do la República de Cuba, si lo 
estimaron oportuno, pudieran declarar: 
(Aqm se insertan las conciusioncs que 
ya cotiocen nuestros lectores ) 
el futuro Gobierno de ia República de 
Cuba creyese aceptable la opinión que aca-
bamos de emitir, y que se consignan en los 
cinco apartados precedentes, entendemos 
que con ello y con la Constitución adopta-
da, los Estados Unidos podrían conside-
rar que no deben abrigar el más le^e rece-
lo reepecto á nuestro porvenir. Y al dispo-
nerse, como lo afirman, á cesar en el 
ejercicio de la autoridad interventora, 
pueden dar por terminada su obra gene-
rosa de libertad y de pacificación, con el 
pleno convencimiento de que nadie, más 
que nosotros miemos, está interesado y re-
suello á mantener la independencia abso-
luta de nuestra patria, á vivir en paz con 
todo el mundo, á gobernarnos ordenada y 
pacíficamente y á eer para el pueblo ae los 
Esi-ados ü idos, un pueblo faféramno, defe-
rente y agradecido. 
Por todas estas razones, la Comisión 
propone quo ta Convención so sirva abor-
dar que ee comunique ai G o b n m o de los 
Estados Unidos la opinión qu» '• • p i-
dido, en la forma aiguieutu: 
" L a Convención Constituyente, en cum 
plimiento de su deber de indicar las que 
á su Juicio, pudieran ser las relaciones del 
pueblo de Cuba con el de los Estados Uni 
dos, y en su deseo de que sean las más cor 
diales, inalterables y fecundas, á fin de 
promover y garantizar sus intereses comu 
nes, ha considerado cuidadosamente las in-
dicaciones que le fueron trasmitidas por 
conducto del Gobierno Militar. 
Del contexto de aquellas iudicactones, 
resolta que el Gobierno de los Estados 
Cuidos se iuspira en la preocupación de 
que no sea para ellos la independencia de 
Cuba causa de aprensión, por peligros que 
pudiesen ocasionar la instabilidad deoues 
tras futuras instituciones, el desorden de 
nuestra Hacienda ó el incumplimiento, por 
parte nuestra, de os deberes Internacionales 
L a Convención está segura de que el in 
mediato porvenir no justificara ni aquellas 
aprensiones, ni ningún temor acerca de la 
capacidad del pueblo cubauo para la vida 
independiente, ni tampoco la menor Inquie-
tud respecto al funcionamiento del Go-
bierno que establece la Coustitucióo que 
acaba de adoptar. 
E l mundo todo ha sido testigo de la mo-
deración, el respeto á la Ley y la genero-
sa condición evidenciados por el pueblo de 
Cuba duran e estos dos años, en que ba 
vivido bajo el régimen de la intervención, 
al salir de una guerra terrible que sub-
virtió la organización de la sociedad, sem-
brando el suelo de escombros y dejando al 
país .exhausto y desconcertado. Pue lo 
proclamarse que en ningún pueblo, aun 
durante crisis menos profundas, sa han 
contemplado virtudes tan relevantes y re-
comendables, como las que en medio de 
los señalados trastornos han enaltecido al 
de Cuba. 
Sólo el olvido ó el desconocimiento de 
estos hechos pudiera engendrar dudas y 
recelos respecto al civismo y la cordura de 
nuestro pueblo. 
Por otra parte, en la Constitución que 
acabamos de entregar al señor Gobernador 
Militar, hemos puesto especial empeño en 
cimentar, sobre sólidas bases, nuestra inde-
pendencia y soberanía. Los organismos á 
que corresponden las funciones, legislativas 
y gubernamentales arrancan de las entra-
ñas mismas del pueblo; así es que cuont.ao 
con la condición que mayor estabilidad 
proporciona á los Gobiernos: el cousenti-
miento de los gobernados. Hemos cuidado, 
además, de establecer una racional 
ponderación entre esos organismos, á fio de 
que funcionen armónicamente, de modo que 
se eviten los coiifiictos y hasta los roza-
mientos. Cabe afirmar que con el libre Juego 
de las instituciones creadas, se impedirá 
que este pueblo padezca ninguno de estos 
dos males, que han puesto alternativamen-
te en peligro la vida de otras sociedades: 
el despotismo y la anarquía. 
Hemos tomado, asimismo, todas las pre-
cauciones debidas para imposibilitar el 
desorden ó la ruina de nuestra Hacienda, 
adoptando motu propio el precepto de que 
ninguno de los organismos autorizados para 
acordare mpréstitos, ya sean de carác-
ter municipal, provincial ó nacional, pueda 
hacerlo sin votar al mismo tiempo el im-
puesto ó loa impuestos permanentes desti-
nados al pago de sus intereses y amortiza-
ción, y sin llenar otros requisitos, igual-
mente previsores, que se determinan en los 
artículos 59, 93 y 105 de la Constitución. 
Finalmente; nos hemos adelantado á evi-
tar todo conflicto con los extraños, equipa-
rando los extranjeros á los nacionales, en 
cuanto se refiere á la protección de sos 
personas y bienes, y en cuanto al goce de 
los derechos civiles, de las garantías indi-
viduales y de la protección de las leyes y 
autoridades cubanas. 
No cabe en lo humano otras medidas más 
eficaces á los propósitos de los Estados 
Unidos—que al propio tiempo son el interés 
supremo de Cuba—de afianzar el orden y 
asegurar el desenvolvimiento pacifico de 
nuestro país. 
Las relaciones entre ambos pueblos, que 
por fuerza serán cada vez más estrechas— 
por el comercio, esto es, por la mutua con-
veniencia, y por los inviolables vínculos de 
nuestra gratitud y de nuestro afecto-ten-
derán á establecer entre dos colectividades 
tan diversas, y á pesar de su absoluta res-
pectiva independencia, una intimidad, que, 
favoreciendo los intereses americanos, des-
envuelva, al mismo tiempo, sin embargo, 
una comunidad que sea lazo de unión entre 
las dos grandes razas que -pueblan este 
hemisferio. 
Procurando estos nobles fines, segura-
mente el nuevo Gobierno que establece la 
Constitución, habrá de acordar con el de 
los Estados Unidos cuantas medidas facili-
ten el trato entre los ambos países, adop-
tando, en primer término, aquellas resolu-
ciones de higiene internaoional y privada, 
que se encaminen á la extinción de las en-
fermedades exportables, así cuantas más 
contribuyan al desarrollo de las relaciones 
mercantiles y sociales. 
Considera la Convención que con lo ex-
puesto el Gobierno de los Estados Unidos 
podía estiíbar suficientemente garantidos 
sus intereses y satisfechas sus aspiraciones; 
pero todavía la Convención desea robuste-
cer la confianza que deben abrigar en punto 
á nuestra gratitud y á la decisión con que 
estamos resueltos á cuidar de que no corra 
jamás peligro, por nuestra culpa, la inde-
pendencia do nuestra patria.- En tal con 
cepto opina que los Poderes constituciona-
les de la República de Cuba, si lo estima-
ren oportu o, debieran declarar las siguien-
tes estipulaciones: 
(Se reproducen aquilas conclusiones pu-
blicadas.) 
Salado Seslonns de la Convención, á 26 
de Febrero de l'JOl. 
Diese Tamayo, Presidente.—Juan Gual-
berto Gómez.—Gonzalo de Quesada — E n -
rique Villuendas. — Manuel Ramón Silva, 
Secretario. 
M M i J A R K 
L A S R E L A C I O N E S 
A ist* do-je y media del d ía de hoy, 
debteroa entregar al Gobernador Mili-
tar de la isla el acuerdo de la Asamblea 
(Jonst iónyeote sobre las relaciones de 
ü u b a con los Estados ü o i loa, loa ae-
ñores que formiu la mesa de la OOÜ-
veuoióa . 
L I O E N O I A 
LaOoQveQoión OoQstituveote ha con-
cedido sesenta diaa de UoeDoia al Dele-
gado por ia provincia de Pinar del Rio, 
U . J i i i*n líiUH Rivera . 
I N O A D T A O I O N 
tíl Seorc-tario de Obraa Páb l ioaa ha 
da <o lan ó r d e n e s necesariaa al Qober-
u*dor Uivi l de Santiago de O a b » , para 
la iocaatauiÓQ & nombre del Estado del 
t ranv ía sobre el muelle Real de aquel 
puerto, de que son propietarios loa ae-
ü -res luglada, Vivea y Pranoeli . 
E L E A M A L D E S A N D I E G O 
E l Seorecano de Obraa B á b l i o a a ha 
informado al Gobernador General 
acerca de todoa loa anteoedeotea del 
ramal de San Diego de loa B a ñ o s , in* 
sintiendo en el criterio anteriormente 
sustentado por el mismo de acuerdo 
con el Secretario de Jus t i c ia de que 
mientra* no se deuda ia validez de la 
R O d. 6 1H Noviembre de 189G oo 
inin»rsH si la C o m p a ñ í a del 
1 O ste, tiene ó nó l a 
uatruir dicho r a m a l . 
03ÉDITO APROBADO 
E l Gobernador General ha aproba-
do un créd i to de $10 000 con destino á 
la oonetruooión de nn puente de aoero 
sobre el río ''Paao de la V i r g e n " en 
el primer k i l ó m e t r o de la carretera de 
Boniato a l Cristo . 
E L OBNSO ESCOLAR 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de la H a -
bana ha dispuesto la formación de nn 
censo escolar en esta C i u d a d . 
L a a personas que deseen trabajar 
en esa obra, pueden dirigir ana aolioí-
tudea al Director í í sco lar , altea del 
Edificio del Ayuntamiento. 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n e m p l e a r á á 
cuarenta y cinco enumeradorea, pagán-
doles nn sueldo de don peana diarios 
en oro americano. Serán preferidas 
aquellas persooaa, hombrea ó mujeres, 
que hayan ejecutado y a trabajoa de 
esa índo le . 
L a a aolicitudea han de presentarse 
en la D irecc ión Esco lar antea del eeia 
de Ai arzo p r ó x i m o . 
C O R R E D íR N O T A R I O O O M g a o i A L 
E l s e ñ o r don Gerardo Moré y BelM-
doa noa participa que ha aido nombra-
'o por la S e c r e t a r í a de Agr i cu l tura , 
Comercio ó Industr ia , Corredor Nota-
rio Comercial , para ejercer en esta 
lazfi, con arreglo al ar t í cu lo 04 del 
C ó d i g o de Comercio vigente, con la 
" anza const i tuida que exige el miamo 
a r t í c u l o . 
D O C U M E N T O H A L L A D O 
D . Miguel Albelo y Chao, vecino de 
San R * m ó n , 10. en Regla, ha entre-
gado en la A d m i n i a t r a o i ó n del DIARIO 
n documento que e n c o n t r ó en la calle 
de ios Oficios, esquina á Obiapo, con -
latente en nn p a g a r é expedido oor el 
a s iá t i co Coog Mari Qaieu, á favor de 
un caballero extranjero, quien, previa 
au ident i f icac ión, p o d r á recogerlo de 
esta oficina. 
C E N T R O D E E S T U D I O S S O C I A L E S 
Se invita á todos loa obreroa de esta 
ciudad á la conferencia que d a r á eate 
Centro á las ocho de esta noche, en la 
que ae h a r á o "Conaideracionea aobre 
la propiedad individnal ." 
A loa propietarioa, abogadea, etc., 
etc., que lo deseen, ae lea admite ia 
controversia. 
E l Secretario, 
Tomás Ojeda. 
Habana, 28 de febrero de 1001. 
P A R T I D O U N I O N D E M O C R Á T I C A 
Comité del barrio de San Leopoldo 
D e orden del aeñor Presidente ae 
hace saber á loa señorea que componen 
el C o m i t é , que laa juotaa ordinarias 
de mea y que prefija el Reglamento, 
t e n d r á n efecto loa segundos martes de 
cada uno, comenzando á laa siete y 
media P. M. y en el local que oportu 
ñ á m e n t e ae s e ñ a l a r á en laa pubHeaoio-
n a que deberán hacerse con 48 horaa 
de a n t e l a c i ó n , s e g ú n ioestatuido, que-
dando, pues, aujetas á c i t a c i ó n perso-
nal laa directivas extraordinarias, laa 
que, con el c a r á c t e r de por aegouda 
ver, las genérale» de'afiliados y las de 
eata clase que deban celebrarse con 
cualquier n ú m e r o de concurrentea y 
no efectuadas por falta de quorum. 
Habana, 25 de febrero de 1001.—El 
Secretario, J u m ,W. López I b á ñ e z . 
UNA LIMOSNA 
S i laa personas generosas y cantat i -
vaa concurrieran aiguoaa m a ñ a n a s al 
Dispensario L a C a r i d a d , podr ían ver 
la a l e g r í a que experimentan nueatroa 
niñoa pobres cuando reciben a l g ú n do-
nativo de leche, harina ó arroz. 
Y podrían cerciorarse de la tpiseria 
qne envuelve á muchas familias, que 
tienen n iños menores de doce a ñ o s . 
Nada suaviza el c a r á c t e r de loa serea 
humanos como el bienestar material; y 
nueatroa niñoa; ai no loa dejamos aumi-
doa en laa tristezas de laa privaciones, 
adquieren esa lozanía de c a r á c t e r pro-
pia de en edad, cuando acudimoa a so-
correrlos en ana máa perentorias nece-
aidadea. 
E i Diapensario vive y socorre á 'Ios 
n iñoa , graciaa al pueblo habanero. * 
Hoy carecemoa de eaoa alimentos; no 
tenemos leche c o n d e n s a d » , ni harina, 
ni arroz para darles. 
Noolviden loa que pueden & loa seres 
qne tienen hambre. 
M. DELFÍN. 
NECROLOGIA. 
A y e r dejó de existir en eata ciudad 
el que foé nueatro antisrun ami^o y 
áprec iab le amigo don Pedro O r t i z Mn-
ñnzuri-
E l finado per tenec ía al comercio de 
eata plaza y era querido y oonaidera-
do de todos por sus bellas prendas 
personales. 
Buen hombre y excelente padre de 
familia, su muerte será s e n t i d í s i m a . 
A la viuda é hijos, auraidoa en el 
máa hondo y juato doíor, enviamoa en 
estas l íneaa nuestro teatimonio de pé-
name, qae hacemoa exteoaivo á todos 
loa deudos del pobre amigo. 
Hoy ae e fec tuará el entierro de don 
Pedro Ortiz Muñuznri , sal iendo el 
fúnebre cortejo, á laa cuatro de la tarde 
de la casa mortuoria, calzada del Mon-
te número 113 y 115, 
P a z á ana restos. 
E l viernes ae rec ib ió en Cienfnegos, 
a tr íate nueva del fallecimiento, acae-
oido en Zaragoza, de la distinguida 
aeñora María Montalvo de Navarro, 
perteneciente á una de laa más anti-
guas y reapetablea familias de la Per-
la del Sur. 
Descanse en paz. 
Por circular fechada en esta, el 22 del 
corrieme, nos participan los señores José 
G. Rodríguez y C que han admitido en su 
sociedad, con carácter de gerentes á los se-
ñores don Fernando Munilla Calvi y don 
Antonio Lavandera Prieto y con el de in-
dustriales, á don Servando Ovies Rodrí-
guez y don Servando García Rodríguez. 
Por circular fechada en esta, el 23 del 
actual nos participan los señores Díaz y 
Sobrinos que ha quedado disuelta por ven 
cimiento del contrato social la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo dicho nombre, 
habiendo quedado á cargo del Beñor don 
Manuel Sobrino la continuación de loa ne-
gocios y liquidación de los créditos activos 
y pasivos de la extinguida eociedad 
floyualciito llaríüme 
V A P O R F L O R I D A 
Este conocido vapor de la P. & O. S. S. 
Co., que Ib-gará á nuestro puerto mañana, 
sa drá llevando una gran excursión á Port 
Tampa. 
Se han hecho por sus consignatarios los 
señores Lawton, Hijo y Compañía, arreglos 
especiales para que el "Florida" lleve gran 
número de pasajeros, los que solo pagarán 
el precio módico de un centén las peisooas 
mayores, y la mitad los niños. 
Muchas famíliaa pueden aprovechar esta 
oportunidad para ir á Tampa, mediante 
ese precio módico, aows de que se ponga 
en vitjor la cuarentena eo el estado de la 
Florida, durante la cual los niñoa menores 
de <liez años no son admitidos en dicho Es-
tado . 
Todos los pasajeros tendrán sus literas 
E L M A D R I L E Ñ O 
Ayer tarde fondeó eo puerto, procedente 
de Liverpool y escalas, el vapor español 
"Mndnleño," conduciendo carga general 
y 273 paeaieros. 
J O H N R. B E R G E N 
Conduciendo cargamento de carbón en-
tró en puerto ayer tarde la goleta ameri-
cana "John R. Bergen," procedente de 
Newport News. 
L . E . W H I T M O R E 
Esta goleta amoricana fondeó en puerto 
a^er tarde, procedente de Pascagoula, con 
madera á ia orden. 
A d u a n a d a i a J=£abaria« 
«STADOUB LA. BSOA.aaA.OI0M O a T B H I U a 
• v qr, nfA ! ) • [.A. 1H v 
Devó- Recauda-
titos eiót Arme 
Oereohoi de Imoorta-
clón . . . . 
id. de e x o o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Atraque De buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Veterinaria . . . . . . . . 





















Toca:., « 53463 09 
H a b a n » 27 de febrero do píOO 
C A . S A . S D E C A M B I O . 
Plata 791 á 79£ valor 
Hilleteí,.. . . . . . . . . . 7i a 7 | vaior 
CeuLt>uob . . . . . . . . . . a b.58 mata 
En caoKídaueb a 0.00 olata 
L u i s e s . . . . . . . . . . a o.'lii plata 
En cancidaaob. . a ó .28 olata 
PUBLICACIONES 
L a Moderna E s t o m a t o l o g í a . — R e v i s t a 
mensual de oienoias aplioadas á las 
afeooiones higiene y profilaxia de 
la boca. 
Acusamos recibo del segundo n ü m r -
ro de e^ta importante revista que se 
publica en Madrid bajo la d irecc ión 
del Dr . L u i s Subiraua . 
Coatiene ar t í cu los y estudios de 
afamados profeeores espaDoles y ex-
tranjeros, ostentando grabados ilnt--
trados y una i m p r e s i ó n muy esmerada 
y ar t í s t i ca . 
E l Dr . J . B . Dod, cirujano-dentista, 
de esta ciudad. Bernaza 10, nos parti-
cipa haber sido nombrado agente de 
esta revista dental, asi como de la 
titulada L a O iontol g i i . 
L e agradecemos el obseq nio del ejem-
plar que nos e n v í a . 
Le Monde Modeme.—Esta acredita-
da revista mensual francesa, que se 
publica nn P a r í s contieno en su n ú t m -
ro de Febrero muy interesantes ar-
t í cu los con grabados primorosos y una 
nota general del movimiento literario, 
ar t í s t i co y científ ioo de Europa . 
Se vende en casa del s e ñ o r Solloao, 
Obispo 41 y 43. 
B i s p a n i a . — E s t a revista i lustrada 
qne se publica eo Barcelona, es sin 
disputa la que se presenta con mayor 
esplendor a r t é t i c o . Sus fotograbados 
eo colores alcanzan la perfecc ión suma, 
y llaman la a t e n c i ó n de uo modo ex-
traordinario eo los escaparates y mp-
sas de L a Moderna Poesía, Obispo 135. 
E l n ú m e r o qne acabamos de recibir 
e s t á dedicado en gran parte á la me-
moria del i lustre patricio e s p a ñ o l don 
V í c t o r Balaguer. Contieoe varias coro-
posiciones en verso y eo prosa del poe-
ta finado; algunos retratos del mismo, 
sobre todo, el de la portada, eo colo-
res, que soo verdadera obra de arte. 
Otra particularidad interesante de 
este número , es una hermosa vista de 
la fioreciente v i l la predilecta de Víc tor 
Balaguer por la que era diputado ú 
Cortes, Vi l laoueva y G e l t r ü . 
Bispania e s t á de venta eo " L a Mo-
derna P o e s í a . " 
COMUNICADOS. 
C E m o l Í A L L E O O 
Sección de Recreo y Adorno, 
S E R E T A R I A . 
Etts Sección, debidameoce aatoriiada por la 
Joota Directiva, como anteriormente se anunció, 
llevará a cabo el domingo 3 del próximo mes de 
mano, el coarto baile de máscara» eo los ss'ooef de 
ette Centro qae ei mismo dedica • los señorea ao-
oioi y 6 los a scri torej de La Benéfica. 
Eo esta fiesta regirás las proscripciones dictadas 
par» los bsile» pr* cédanles y los expresados seño-
res acreditarán su personalidad can el recibo de 
cuota correspondiente al mes de la fecha. 
LHS puertas del lo^al se abrirán á lasocbodela 
noche y el baili empezará á las nnero eo ponto. 
Habina 2$ de febrero de 19̂ 0. — E l Secretario de 
la Sección, José M? Torvljo. 
C 368 l»-r.8 3d-l 
CENTRO ASTURIANO. 
Sección de Kecreo y Adoruo. 
S E C R E T A R I A 
Según acuerdo de esta Sección aprobado por la 
Junta Directiva, el domingo 3 de mano próximo, 
se relebrari en los salones de este Centro el baile 
iufaLtil, para «I cual se expedirán en el local de la 
Secretaría General las invitaciones qae solioltsa 
Ins fimilias, para llevar á sos niños, mediante la 
presentación hedía por alguno de los asociados. 
Se recomienda qne lot niños conenrran provistos 
de sa correipandisote tarjeta, en qne se exprese el 
nombre, apellidos y clase de traje que vistiese. Las 
puertas se abrirán i las doce j el baile empezará á 
la ana de la tarde. 
Por la noche tendrl efecto el tíltimo halle í e dis-
fraces, para el oual se observarán laa mlamai pres-
oripciones qae en los anteriores. 
Habana 28 de febrero de I801.-Plo J . ¿«I f 
dal. o 3(19 3a-a8 Id-S 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c . ^ J i 
De hoy. 
Awera Tor/c, F e b r e r o ^ . 
Washington, Febrero 28. 
L O D E C O B A 
A P R O B A C I O N D E L S E N A D O 
En la sesión del Senado federal, de ano 
che, que se ha prolongado hasta altas ho 
rasde la miiragaia. ha qaeiado apro-
bada la enmíonda al presnpaesto de la 
Guerra presentada oor el senador repnbh-
cano Mr. Spooner, miembro del ccmiió le 
Senado encargado de dictaminar sobre 
anuntos cubanos, estableciendo las bases 
sobre las cuales se autoriza al Presidente 
Mac K.nley rara celebrar el tratado de 
relaciones futuras entre los Estados Uni-
dos y Cuba. 
Pnesta á votación la enmienda referi 
da faé aprobada por coarenta y tres votos 
centra veinte. 
L O D E F I L I P I N A S 
Con respecto á Filipinas los repnblica-
nos han votado unánimemente en pro y los 
demócratas, tambiói oor unanimidad, en 
contra de la enmienda autorizando al Pre-
sidente de los Estados Unidos para ejercer 
soberanía sobre aquel Archipiélago-
A L A C A M A R A 
A la una de la madrugada de hoy apro-
bó el Senado el proyecto de presunuesto 
de la Guerra para el próximo ejercicio 
el cual pasa hoya la Cámara de los Re-
presentantes para su discusión antes de 
ser promulgado como ley del país por 
el Poder Ejecutivo. 
Madrid, Febrero 28. 
L A C R I S I S 
Los Presidentes del Senado y del Con-
greso han aconsejado á S- M. la Reina Re-
gente que confíe al Sr. Silvela la forma-
ción del nuevo ministerio. 
C E R V E R A 
Ha sido ascendido reglamentariamente 
á vice almirante el contra almirante de la 
Armada Sr. D. Pascual Cervera y Topete. 
A T E N T A D O 
San Petersborgo, Febrero 28. 
En una receocíón dada por el ministro 
ruso de Instrucción púdica, uno de los 
concurrentes le disparó un tiro- hiriéndo-
le en el cuello, aunque no de gravedad. 
Londres, febrero 28. 
E L G E N E R A L B O T B A 
Circulan con mucha insistencia en esta 
capital rumores de que el general bocr 
Luis Botha- que manda en jefe las fuer-
zas de la República del Transvaal está, 
dispuesto á deponer las armas y somster-
se á las autoridades inglesas-
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, February '¿8th. 
C U B A N A M B N D M B N T 
P A S S E D 8 E N A T B . 
Washingtoo, D . C , Feb. 28!;h.—The 
United Sata tea Sena te has paesed tbe 
Cabao araendment to tbe A r m y Aoro-
plation Bi l l iocrodaoed by tbe Seoate 
Committee on Cuban Affairs , aatbori-
zing tbe Presideat to negotiate a 
treaty aboat tbe fatare relations 
between tbe United States and Coba . 
By a strictly party vote o í forty 
three votes in favor and twenty agaiost 
tbe Seoate has approved Senator 
Spooner's amendraent giviog tbe 
President fnll control over Pbilippinea 
matters, tbe Repablioans fHVoriog and 
tbe Demoorats opposi g same. 
Tbe United States Senate bas also 
passed tbe Army A'ppropiation B i l l , 
in ful), at nne o^oloi'k tbis moroing. 
N E W S A B O Ü T T H E 
S P A N I S H M I N I S T E R I A L 
C R I S I S . 
Madrid, Spain, F e b r n a r y 28rb— 
Tbe Presidents of tbe Spanisb Senate 
and tbe Spanisb Cbamber of Dí-pnries 
whom tbe Spanisb Qoe^o Regent ba-
consnlted regarding tbe best eolotion 
to be given to tbe present Cabin^t 
crisis bave advised her to bnve Sr. 
Siivela, tbe leader of tbe Spa^'fb 
Conservatives, to be entrosted wirb 
be commisaion to fortn tbe ntw 
Spanisb Cabinet. 
R E A R A D M I R A L 
C c / R V E R A P R O M O T E D . 
Rear Admira l Cervera bas be^n 
promoted to be a Spanisb V i c e 
Admira! . 
R Ü S S I A N M I N I 3 T B R S H O T 
A T H I 3 O W N R B C E P T I Q U . 
St . Petersbo-g, Ross ia , Feb. 28th -1 
A t a reception given by tbe Rass ian 
Mínister of Poblic loatrnotion, a visi 
tnr abot bioa in tbe neok, tbongh not 
B O T H A W I L L S U R R E N D E R 
London, Bngland, Feb . 28cb — 
Tbere are reiterated reporte tbat are 
heing oirculated here asserting tbat 
Ü e o e r a l Lonia Botha, sbe Boer Com-
mander- in-Cbief of tbe Transvaal 'a 
foroes will snon sorrender bimself and 
pive np the present struggle, in Sotub 
Afrioa. 
A tt 8PB:CTAH..ÍÍ GKN LKMEN WITH timt olasa reference ofiers bis sernoas aa in-
io .r^ter f r Ibis o ty or o y part of the ISIMA. 
Apply to tbe maua<er of thie ^aper. 28 F 
i t E U M i t » a v í L 
F e b r e r o 2 7 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SDR: 
1 hembra mestiza natura!. 
1 varón, bianco, natural. 
1 varón meaLizo natural. 
1 hembra blanca lepítiraa.' 
1 varones blanco legítimo. ; 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas legitimas. 
DISTRITO OESTE. 
2 varones blanco», legítimos. 
2 hembra», blancas, legitimas. 
1 varón ne^ro, natural. 
1 b mbra blanca natural. 
1 varón meetizo natura!. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Vicente O. Pomada, l mes, Habana, 
Mercaderes, 4 Atrepsia, neg: o. 
Aguerina Valdés, 1 mei, H. baua, Virtu-
des 4ü, Obs-trucción intestinal, blanca. 
To osa Castil o, 6ÍJ años, Alacranea, 
(Matanzas), Animas ll2,'-Reblan<ÍBCimieQ-
to cerebral, blanca. 
DISTRITO SUR: 
Julia M Domínguez, 10 meses, Habana, 
Tenerife 76, Eclampsia, blanca. 
DISTRITO ESTE: 
Mariana Herrera, (iü años. Güira de Mê  
lena, Mercaderes Jü, Bronco-neumouia. 
negra. 
María Cunill, 17 meeea, Habana, Merced 
34, anemia vulvar. blanca. 
DISTRITO OESTE. 
Corlos Villarrueda, 51 años. Habana, Ce-
rrada 8, Tuberculosis, blanco 
Antonio Díaz, 24 años, España, L a Be-
néfica, Fiebre amarilla bianco. 
Eduardo Saez, 10 años, España, L a P u -
rísima, Lipenanios aguda, blanco. 
José M. Salmiento, 20 raes-s, Habana, 
Monte 300, Meningitis, meztizo. 
Enrique León, 2 meses. Habana, Este-
vez 110, Bronquitis, biauco. 
R E S U M E N 
Nacimientos 14 
Matrimonios ü 
Defunciones I I 
Sección Mercantil. 




S E E S P E S A N 
1 Mignel QaUart: Barcelona. 
2 Olivette: Tampa 7 Cayo -laoso. 
3 Cataluña: Oadis y eso. 
^ Soeoranca: New York 
Alfonso X I I : Corufia y eeo. 
Hasootte Tampa j Kay West. 
Séneca: Veraorn» 
Excelsior: Nov Orleam. 
Ardaorose: Mobila. 
orro Castle: New York. 
. L;:fijette: Saint Nazaire f MO. 
6 Transí!: Halifax: 
10 Oriiaha: New York. 
11 Chai mete: N. Orleaus 
11 Yncatan: Progreso y Veiaoru. 
13 México: New York 
13 Martin Saenz: Barcelona. 
„ 1 > ('omino: Uornua r eso. 
aa 31 Berengoer el Grande: Barcelona. 
S A L D K A . N 
Mart. 1 Sjria: Hamborgoyaae 
2 México Vew Vork. 
2 Le<5n X I I f : Cádiz y eso. 
2 Cbalmete: New Orleans. 
3 Oiivette: Cayo Uoeso y Tampa. 
4 Maaootte: Cavo Hnaso y Tam^a. 
4 Seguranza: Veracraz. 
5 séDe<'a: New York 
fi Ardanroae: Mobila. 
.. Crítaloña: Colón y esn. 
fi Alfonso X I I : Veracroz y eso, 
7 Li ; f i)e ' t6: Veracrn» 
9 Morro Castie: New York. 
9 KxcelMcr: New Orleans. 
11 Miaba. Veraeroz y «••. 
12 Yucatán: New York. 
„ fi 
V A P O R E S C O S T E R O S 
8 E B S P E H A N 
Mar». 3 .loseflta; eo Batabanó. procedente «le Co-
ba v escalas 
10 Aotlnógenes Menendet, 00 BaiaoanO, 
irti'-fonni» úm Caba y MO. 
P E R T O ' E L A H A B A Ñ A 
Buques de travesía* 
ENTRADOS. 
27 
De Liverpool y esc I s • o 30 d'a» v í p . esp. MadiV 
fio. cap. L izarrat'», Irip. 4'>, tona 299 , coa 
carea ge er I • i as jeros, ft K As oTqni. 
Newpo' NÍWSM. 14 nía,» to-. am r John K 
Berg o c p Sm li ( r i 8 ;o j8 6.7, conoar-
bo , a C»? il 4r hevol. 
.^•Pascsgon ei 7 ias gol. am L. T. W hit more. 
cap Brow. h. i r ip . 7, tous. 294, cou ma le'a, a 
la o <!en. 
A LOS SE^OI{I:H 
AIMACENÍST1S IMPDRTállüEK 
T e n g o e l h o n o r d e p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l « • o m ^ c i o d e 
a I s l a q u e , á p a r t i r d e e s t a f e c h a , e l qu*- s u s c r i b e t e n d r á I » 
c l n s i v a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s s i g u l e o t e s r i » » r i c a n t e s i n g l e s e s 
p a r a t o m a r ó r d e n e s a l p o r m a y o r e x c l u s i v a m e n t e . 
S . S. E . IV. S l a n l e u * 
C o m p a ñ í a A o g l o - S a i z a de leobe oondenaada. 
Marca de la Fáoriua: Lechera. 
Eeek Fr ían O" 
FabrioBDtesi de Galletas de todae claree. 
Premiadas con Medallas de Oro, 
Olark, Nickolls & Ooombs. 
Fabrioaotes de Confitería y Conservas. 
JBryant & May L ? 
Fabridantes de Ceril las Inglesas Saperiorea. 
tfarca de 1» Fábr ica : Seguridad. 
J . C . & J . F ie ld L ? 
Fabricantes de Jaboncillos y Velas finas. 
P. Oocbran & O? 
Fabricantes de Tintas y Gomas. 
Toda oomonioac ión para informes dirigida de cualquiera parte de la I s l a 
s e r á atendida con todo esmero y a tenc ión . 
O F I C I N A Y MUESTRARIO: A p a ñ a d o de Correo 
MERCADERES 22. Cables: "Sumwir. HaDana. 
C ó d i g o : A . B . C . 
i 
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MI TIEEM DE ESPAÑA 
( WOTA.S D E V I A J E ) 
Dioiamhre 27. 
T^rea penosa ea la mU, Qnis*» visi 
t,*t »l monasterio d«l Desierto de l u 
P ÍTIÍJ», en qne pasó ca*trpnt« noobe^ 
el c é l e b r e A r » g o , para ateota la oiea 
tífica tarea de medir el mer id i«no , y 
donde, en el enlipse de sol de ISÜO. qne 
c a n t ó en admirables versos el ioolvi 
dable y malogrado poeta Monrov, rea 
l izó eosobservaciones el Pudre Seoorn 
y no contó con la fatiga qo^ habla d é 
sofrir, porqoe no se Ileg» a él por oa-
mino fácil , sino qoe impone «I vía)er< 
1A o b l i g a c i ó n de eecalar montunas qne 
parecen hechas para cabras y no nara 
seres hnmanos. Antes d^ eranrender 
la pnbib-t hab ía tomado l^nsoas en 
B^-na 'as ín "respecto del convento, y 
sabido por boua de sns habitantes qne 
1H sant* easa—respetada por el pueb o 
en 18'0, á cansa de los benefioios qa^ 
en todo tiempo hab ían dispensado sos 
moradores a todo el mando,—pst4 dns. 
t inada en la aotnalidad a noviciado de 
los Oarmelitas Descalzos. Mas sane 
Bobre ella, y es qne el vi^jo monasterio, 
boy destechado y sin habitantes, fné 
morada y sepalcro de anael cé 'ebre 
religioso llamado F r a y D ego de Ye-
pps, confesor de Felipa I I y b iógrafo 
ilastre de Santa Teresa de Jesfi^. Bi 
nnpvo monasterio, el qne snbsiste con 
gloria, en naestros d í a s , toó cnnstrni 
do á ' xpens^a del itn^tre valenciano 
don Francisco Fórez Bayer. catedrát i -
co de htdm^o primero en Valencia y 
Inffio en Sa laraarc» , y one despnóa de 
estudiar, por orden de Fernando V I , 
loa archivos de I ta l ia , fnó eacargado 
de la misma mis ión, respecto de los 
mannscritos orientales de Escor ia l , por 
Carlos I I Í . 
£ 1 convento de San Migael h á l l a s e 
en el vér t i ce de esta reg ión , en lo qae 
se llama el Desierto de las Palmas. 
Estos montes, con los de Almenara y 
Bagante, son los m á s avanzados ba 
Inartes de la Oordillera ibér ica , qae 
desprendida de loa Pirineos, craza 
oblicuamente la P e n í n s a l a y mnere á 
orillas fiel Mediterráneo. Oavanilles, 
bablacdo de ellos, dice: "Se nnen eetos 
montes por el Poniente y Mediodía con 
el grueso mnral lón qne separa el cen-
tro del Reino de la parte septentrional, 
el cual se extiende, de Oriente á P^-
Diente, como cnatro leguas, esto es 
hasta el río Millares y la Rambla de la 
viuda. Se nota aquí alguna interrup 
c ión entre estos montes y la Sierra de 
B s p a d á o ; pero aparente, en mi juicio, 
pues creo se oomunicao las raicea por 
debajo de los cauces del río y de la 
rambla, vista la semejanza que hay en 
la naturaleza de los ú l t imos cerros por 
nna y otra banda." Penosa es la sub -
da y no exenta de peligro, porque se 
hallan á cada paso profundos torren-
tes, y cauces abiertos en las rocas. 
Pero nada presta mayor encanto á la 
temeridad como el peligro, y nada 
ensancha tanto el esp ír i tu como la vic-
toria conseguida tras empegada lucha. 
Y a estamos en lo alto de la m o n t a ñ a , 
y a tenemos en frente el ansiado mo-
nasterio. Ü n a avenida de cipreses nos 
l leva á sn puerta. L a acabamos de 
franquear, y lo primero qne salta á la 
v ista son estos verbos, dichos al cario-
so viajero como saludable advertencia: 
Hermanos, una de dos: 
6 callar, ó hablar de Dios; 
que en el yermo do Teresa 
el silencio se profesa. 
No es el monasterio iglesia snntuosa 
ni en sn parte exterior, ni en su deco-
rado. Todo respira en él misterio y 
lobreguez. Desnudas e s t á n sus parr-
des. E n sus largos corredores above-
dados no se admiran prodigios de la 
arquitectura. E l ruido de loa pasos 
suena con ecos lúgubres . Nadie hay 
en la iglesia. Aunque el portero re-
pende cortéamente á las preguntas 
que, atendiendo á las manifestaciones 
de la entrada, no debieran hasérse l e , 
no basta esto para que el án imo se 
sobreponga de tanta severidad, D^ 
las respuestas del hermano portero 
saco en limpio que los carmelitas 11a-
m a b » n Desierto de las Palmas, en el 
Biglo X V I I , á un monasterio que eo 
aquel lugar les ser ía de retiro para su^ 
meditaciones y en el que encontraban 
mucha semejanza con el Monte Car-
melo, en que se i n s t i t o y ó su orden 
monás t i ca , y tomaron poses ión de 
aquel sitio por merced de su dueño , el 
barón de Benioasin. E l convento viej; 
q u e d ó construido en 1732, y como ame-
nadara ruina, er ig ióse el actual en 
1784. Entregados á la orac ión y á la 
peiiitencia, han vivido y viven los frai-
les eu ese lugar; y de tal modo presta-
ron sus favores á los habitantes de las 
c e r c a n í a s , tanto se e x t e n d i ó la fama 
de sos bent-fimos, y tacto bien hirieron 
en la i n v a s i ó n del cólera, que cuai . t iu 
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¿UIJO VAIÍI8? 
K O V E L A D E L O S T I E M P O S N E K O N I A N Ü h 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(CONCLÍIVK ) 
E l , continuaba viv eado de teatro y 
de másioa . Se interes»Oa por los ins-
trumentos recientemente inventados, y 
bncia ens«v ar en el Palatino uu nuevo 
ó r g a n o hidrául ico . 
(Jon su esp ír i tu e s t ú p i d o ó inepto 
para un plan ó nn acto razonable, se 
figuraba qoe con el anuncio de n n a s e -
riw de representaciones y e s p e c t á c u l o s , 
b a s t a r í a para desvanecer el peligro. 
Viendo que, indiferente á la lucha, 
buscaba ú n i c a m e n t e palabras que ex-
presaren el pengro de la s i t u a c i ó n 
BUS ínt imos comauzaroQ a perder la oa 
besa. 
Algunos supon ían que intentaba, 
con sus citas aturdirse y aturdir a los 
que le rodeaban. 
d o f n n f f 0 « 0 , K Q 8 aflt08 P r e c i a n d i o U -Gos por la fiebre. 
Mil proyectos cruzaban por so meu 
te, to^os contradictorios, A -veces 
pensaba presentarse ante el pebgro, 
h a c í a embalar las c í taras y loa laude" 
formaba batallones de a L z o n ^ con 
BUS l ó v e n e s esclavas, y dab* orden de 
repatriar las legiones de Oriente A 
veces, al contrario, se imagiD>,ba oue 
c a l m a r í a la rebe l ión de ios galos no 
con la^ armas, sino con sus cauto.; que 
loa legionarios le rodeariv-r 
©jos llenos de lágrim 
los vientos de la r e v o l n o i ó o , en 1836 
soplaron airados contra las ó r d e n e s 
religiosas, y en unas partes se real izó so 
e x p u l s i ó n , y eu otras se fué más al lá , 
llegando á sn bárbara matanza, los 
primeros en oponerse á todo atropello, 
eo defenderlos y lograr su manteni-
miento en aquel sitio, fueron aquellos 
que, por liberalea, eran tenidos por 
mas violentos revolucionarios. ¡Y q n é 
vida la que hacen estos humildes y 
bendecidos frailes! Do quiera que 
tienden la vista encuentran la imagen 
de la muerte, como rpioor l á n d o l e s lo 
fugaz y perecedera de la existencia. 
Sobre las duras tablas que les s irven 
d« lecho hay siempre una calavera; 
otra calavera ocupa el sitio de prefe-
rencia en su refectorio. E l s u e ñ o de ¡a 
noche no lo disfrutan en paz. Oaaudo 
m á s gozan d« su reparadora ioÜaenci>», 
el o i a s q u ¡ d o de unas tablillas lea vie 
ne á recordar qne eu el coro les aguar-
da el canto fánebre del Miserere, que 
entonan con ' ú í a b r e salmodia. 
Yo he visto con inmenso recogimien-
to esa escena que parece un cuadro de 
Rembrand arrancado al lienzo para 
imponer respeto al ánimo conturbado 
y desdefiar las glorias, las ambiciones, 
las ansias, los amores, por la dulce paz 
de la tumb*, donde se encierra lo úu i -
oo que no e n g a ñ a , la muerte. L a puer-
ta del coro se abre pausadamente, y 
con lento paso van entrando, de don 
en dos, con cirios encendidos en la m -
no, loa padres carmelitas, descalzo el 
pie, cubiarto el cuerpo con el pardo 
sayal y pendiendo de sus hombros la 
capa blanca de la orden. Ooando se ha-
llan todos allí , doblan la rodilla, euto 
nando nna Salve á la Reina de los 
Cielos y luego cantan con acento gra-
ve, que parece salido de las tumbas, el 
majestuoso Miserere . . . . 
— ¡ A p i á d a t e de mí, Virgen mía!, ex-
c l a m é desde el r incón lejano en qne 
os contemplaba, doblando como ellos 
la rodilla y quedando sumido en pro-
fundo, inefable é x t a s i s . 
A l descender al d ía sigaiente de U 
m o n t a ñ a , y tomar el tren que me t ra -
jo á Oas te l lón de la Plana , bendije al 
desconocido viajero por cayo consejo 
rea l i cé esta e x c u r s i ó n , que como las 
qne hice á Monaerrat y á Oovadonga, 
no se apartará nnnea de mi memoria. 
REPÓRTER. 
E I G S i o l í l í S i í a 
I V 
E L CATECISMO DE LA A N S N S U T A 
Y E L BIENESTAR Y PROGRESO 
DE LOS PUEBLOS-
Los pueblos sin la e n s e ñ a n z a de la 
Doctr ina Cris t iana caen en la peor de 
las barbaries. 
E s tan funesta para las naciones la 
ignorancia en materias religiosas y tan 
regeneradora, y vital la influencia de 
la R e l i g i ó n , qne bien podemos con 
Tertul iano afirmar que la irre l ig ión , la 
impiedad es el semillero inagotable de 
todos ios c r í m e n e s y males sociales y 
que el conocimiento y practica de la 
R e l i g i ó n es el manantial fecundo de 
todo bien y progreso. Para demostrar 
el primer miembro de nuestra aserc ión 
preguntemos á la Europa moderna por 
v ía de ensayo, por los beneficios qne 
debe á cuantos protestaron contra la 
verdadera doctrina cristiana y á oaan-
tos la abandonaron; y hallaremos el 
regicidio y anarquismo en el orden po 
litico; el socialismo en el orden civil 
el exceptioismo en el orden religioso; 
en el orden e c o n ó m i c o el pauperismo, 
e! desenfreno y la licencia; el divorcio 
e i la familia, el duelo y el snioidio en 
el orden individual. L a infidelidad y 
fals ía en los contratos, los desfalcos en 
la a d m i n i s t r a c i ó n , los sobornos en Ift 
d i s t r ibuc ión de empleos; las filtrado 
nes en el comercio; el e n g a ñ o , la trai 
c ión y la mala fe en el trato social; son 
algunos de ios efeoUs de la ignoran 
cia en materias religiosas y del desco-
nocimiento de las doctrinas crintianae: 
el mundo irreligioso es un infierno en 
la t ierra. 
Los mismos t í t u l o s de gratitud te 
uemos para con la incredulidad, porque 
como escribe Chateaubriand, <4e 1 ateís-
mo para nada es bueno, ni para el 
desgraciado á quien le roba la esp» 
ranza en Dios, ni para el dichoso cu 
ya felicidad destruye, ni para el sol 
dado á qnien hace t ímido , ni para e 
artista á quien quien quita el senti 
miento, ni para los jefes de loa puebio> 
á quienes priva del custodio mas fie 
y del garante m á s seguro, qne es la 
Re l ig ión . Moral y economía , fidelidad 
y s u m i s i ó n , industria y comercio, so-
ciedad y naciones, todo sufre con la 
irre l ig ión y la impiedad, todo nos dice 
que la falta de la Re l ig ión y la incre-
dulidad ee el semillero de todo11 loa 
cr ímenes y males aooiales, es la des-
t r u c c i ó n del bienestar y la organiza 
c ión de la barbarie en los Estado^. 
Preguntad á la historia y con la voz 
poderosa de los testimonios m á s auto 
rizados, con el acento l ú g u b r e de loa 
cataclismos m á s imponentes, oa paten-
t izará qne de dondequiera que ha si-
do arrranoada la R d i g i ó n div ina de 
Jeeus cristiano allí han reaparecido 
con todos sus horrores, la ignorancia 
y el vicio, la ferocidad y la injusticia, 
!a eaclavitu l y el despotismo. ePreino 
d é l a materia y de la fuerza bruta en 
todos los órdenes , es deoir se ha vuel-
to é organizar el imperio de la bar-
barie. No hablemos del pueblo hebreo 
que apenas dejaba el culto del verda-
dero Dios se h u n d í a en ominosa esola-
vitud; fijémonos en Ant^quia donde 
antes qus en Roma tuvo S*n Pedro su 
s i l í s ; recordemos á Feu io t» , S i r ia , F e 
saiooioa, Corinto y Atenas d í s ' j ipo las 
fervientes de San Pablo; la G r e d a v 
A c a y a i lustradas por San A n d r é s ; 
Efeeo por S « n Juan; á l e j a n d r i a por 
San Marcos y otras tantas regiones 
florecientes con la Re l ig ión y qne al 
dejarla cayeron en la barbai ie en que 
hoy vejetan. ü a r t a g o é Ehpona evan-
gelizadas por los Ciprianos y Agust i -
nos, Conetantinopla regada por el río 
de elocuencia del C r i s ó - t o m o , el Egip-
to y !a Tebaida , asi los de tantos ham-
bres felices con la R e l i g i ó n , ¿qué h^n 
v.-nido á ser con el abandono oel C r i s 
tianismo, sino presa de la barbarie 
más inculta eu manos de los vuluptoo. 
sos musulmanes? 
P u d i é r a m o s citar otras naciones 
que al abandonar la R e l i g i ó n y Moral 
cr is t iana ee volvieron paganas y bar-
baras con la barbarie más temible que 
es la barbarie i lustrada. S i recorré i s 
las antigoas florecientes r e p á b l i o a s 
del Paraguay y Uruguay oa persuadi-
réis que oon ta ruma de la R e l i g i ó n , 
con la e x o u l s i ó n de los que e n s e ñ a b a n 
á los indios la Doctr ina Cr i s t iana , e^ 
a r r u i n ó para aquellos p a í s e s la felici-
dad y la c iv i l i zac ión; si eo ía I s la de 
los Santos y de la juatioia, I g aterra, 
e x a m i n á i s las monstruosuiaties qae 
allí se encubren co i el barniz de una 
gran feza deslumbrante: os convence-
reis que es exacto el jaicio de Mr. Les-
ter sobre l a c i v i l i z a c i ó » protestante de 
loglaterra , cuando apoyado en datos 
e s t a d í s t i c o s aterrailores afirma que 
en n i r g :ua nac ión civi l izada han lle-
gado las clases á una de^railaciou pa 
recula a la de I i gUfeerra, des i l« qa 
a p o s t a t ó de la veraa lera R - i i g i ó i ; Ü» 
mismo podríamos decir de orr^s H A 
cienes que van retrocediendo a no sal-
vajismo culto por el oamiuv» da i a 
i rre l ig ión; porque ea oierc» y no pue-
de fallar "la R e l i g i ó n es 'a v: í i del 
cuerpo po l í t i co y no hay medio, ó se 
conserva con la R e l i g i ó n ó se disuel-
va sin ella.,• 
Ni puede ser de otra manera, porque 
las doctrinas ejercen influencias pode-
rosas en el orden social; las ideas irre-
ligiosas y subversivas, difundidas' 
primeramente por loe escritores, dea-
oieu len en breve al coraúo del pueblo. 
V cuando han andado todo el camino y 
•su p r o p a g a c i ó n e s t á m4s ó menos con-
sumada, entonces estallan en los sece-
sos y se manifiestan por medio de c a -
tástrofea, "Donde existen grandes 
errores, dec ía M de Bonald, existen 
demore grandes d e s ó r d e n e s . " de modo 
que los errores son á la vez causa y 
s í n t o m a s de tas perturbaciones s o d a -
te"*. Y as í es que coando en nna socie-
dad la Re l ig ión pierde su imperio, re-
nacen todo* los malea de que el oria-
tianism > faé el remedio; se desenca-
denan loa vicios mas nefandos, y loa 
Hxoeaos m i s inconcebibles se multiol -
can, sin que haya otros medios de re-
>»resión y c o n s e r v a c i ó n que las leyes 
tnmanan; y leves de hierro, leyes es-
critas con sangre, leyes draconianas 
ae necesitan p>ira tener á raya los pue-
blos sin Re l ig ión; en vez de altares, 
pa t íbu los ; OQ logar de pastores, s ó i d a 
do>*; en vez de tóvangdio, un c ó d i g o 
de suplicios enpautnsort y por un ró-
erimen patnrual nn rég imen de terror; 
he ahí lo qne imperiosamente ex tg i r í* 
el sostenimiento del orden pfibiic •; he 
ahí como loa imníoa con sus sistemas 
irreligiosos hacen retroceder el mundo 
social a los tiempos de la barbarie y 
los a p ó s t o l e s fogosos de nna libertad 
mentida son loa mayores enemigos del 
orden y de la libertad social, ü n pueblo 
sin Re l ig ión s e r í a indisciplinable y j a -
OIÍS t e n d r í a verdadera libertad; al in-
dependizarse da Dios, se esclaviza al 
hombre; precisamente p^ra los pue-
blos i m p í o s se hicieron los tiranos. 
''fie MMUAHHiMt 
ESPAÑA 
L O S R E C I E N T E * S U C E S O S 
E N B A R C E L O N A 
H irce ona í> (G 3 i M 
O r a p o s a n t a e l s e m i n a r i o V i v a s á 
i a l i b e r t a d y ' m u e í a s á l o s j e s u í -
t a s . - - A m o n e s t a c i ó n á u n p e r i ó d i -
co. 
Delante del aenainario se han presentado 
esta maoaaa aiguuos grupos dando vivaá n, 
Ía líbartad y m a e r a s á los jesuítas, pero sin 
p rooed i r á vias do becho de ninguna espe-
co . 
Pocos momentos después la quo no puede 
calificarse de más que de conato do mani-
festación, se disolvía pacíficamente. 
Parece fer cierta la noticia do que un 
periódico democrático, muy importantede 
esta capital, ha eido amone?tado por las 
autoridades para queee abstenga de d i r i -
cir censuras al conde de Caserta y a los 
jesuítas. 
EN V A L E N C I A 
V a l e n c i a 0 (5 30 t . ) 
M a n i f e s t a c i ó n de e s t u d i a n t e s . - - H a 
l a facu l tad de m e d i c i n a . - - H e n u n -
c i a d e l a s v a c a c i o n e s - P e d r a d a s 
c o n t r a í a r e a i d e o c i a de l o s j e s u i -
t s . - - T r a n q u i l i d a d c o m p l e t a . 
Los estudiantes do la Facultad de Dere-
cho de esta Universidad iniciaron esta ma-
ñana una manifestación, aobirióndose á sus 
compañeros de Madrid y protestando de 
loa atropellos de que fueron victimas estos 
últimos. 
Loa estudiantes se dirigieron desde la 
Universidad á la facultad de medicina, 
dando vivas á la libertad y mueras á U 
reacción. 
En la callo de la Abadía de San Mni tín 
encontraron una pareja de la beneraótita, á 
la que vitorearon, dando además vivas al 
ejército iiberal. 
En la facultad de medicina pidieron el 
concurso de sus ¡ompañeros . Un escolar del 
últ imo curso contestó á nombre de éstos, 
adhiriéndose á los manifestantes, añadieu-
do qne la mejor manera de protestar era 
renunci r á las vacaciones concedidas por 
el gobierno. 
Ai-i se acordó entre aplausos, comunicán-
dose en seguida su resolución al decano de 
la facultad y te legradándola al ministro do 
Instrucción Pública. 
Seguidamente los alumnos do medicina 
y de ciencas volvieron A entrar eu sus cla-
ses. 
Unos grupos de manifestantes entretanto 
se (UHftferon á la residencia do los jesuí tas , 
establecida en la ca le Cadirers, y apedrea-
ron el edificio, rompiendo los cristales do la 
fachada. 
El gobernador, tan loeeo como tuvo no-
ticia del hecho, se presentó en el lugar del 
suceso, acompañado solamente de su se-
cretario, siendo saludado ron muestras de 
respeto por loa raaniñ-stante*. 
A éstos manifestó su deseo de que se re-
tirasen, á lo que U s estudiantes accedieron 
gustosos, después de haber puesto en su 
conocimiento su acuerdo de renunciar á las 
vacaciones. 
Momentos después la manifestación que 
daba disuelta con gran orden. 
Una comis ón de estndiantas ha visitado 
las redacciones de loa periódicos para ha-
cer constar que el fin de la manifestación 
no era otro que adherirse á !a conducta de 
sus compañeros de Madrid y protestar de 
las violencias de la policía. 
No ha habMo carreras ni tumultos que 
bavan turbado la tranquilidad pública. 
El gobernador se retiró la una de la tar-
de, conferenciando poco después en su des-
picho con el director del colegio de San 
J sé v el jefe de la G :ardia c iv i l . 
Suplicamos un^ visita a esta importante c^sa de telas de seda, lana, 
hilo y algodón y cuanto pueda desearse para señoras, caballeros y niños; 
en Obispo 52 encon t r a r á el píihlico habanero como el de toda la Isla, des-
de la m o d é s t a t e l a de 3 centavos hasta la seda más rica de 8\ pesos. 
T E L E F O N O 4301 T E L E G R A F O LO YOLA. 
53, OBISPO. 
L A D l i i k 
Bita hermosa tienda está en G A L I I A N O 129, y . j a r n o s á las bellas 
habaneras visiten esta importante casa de tejidos para que adoiireu las 
preciosidades que su infatigable comprador Jo sé Gutiérrez Cueto, acaua 
de traer del Extranjero. 
J o s é y Manuel Gutiérrez Cueto dueños de estas dos importantes 
casas, sabrán agradecer la visita, 
TELEFONO 1153. T E L E G R A F O L 0 Y 0 L A . 
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un epxttitton que eeüaiAiia ei principiu 
de U edad de oro para liorna y para 
Céaar. 
A veces necesitaba sanare, d e s p u é s 
declaraba que eo caeo de derrota, se 
oontentar í i con el tetrarcado de Egip-
to. 
Se refería á loe adivinos que le h a -
bían predicho el imperio de J e r u a a i é m , 
ó gimoteaba pensando que g a n a r í a con 
su canto, yendo de un lado a otro, su 
pan ootidiano; y entonces las ciudades 
y las naciones le honrar ían , no como 
soberano del orbe terrestre, sino como 
td rapsoda sin rival 
A s í ee comportaba, delirando, can* 
tando. declamando, cambiando de pía-
ríes, trauatormando su v ida y la del 
universo en una pesadilla, a la vez ex-
travagante, faotáet ioa , espantosa, en 
ana cbocarrería , vocinglera, formada 
de sentencias, de malos versos, de ge-
midos, de lágr imas v de sangre 
Entre tanto, al Otete, la nube au-
mentaba, cada vez mas densa, cada 
Vez obscura. L a medida estaba colma-
da: la farsa too ba é su fio. 
U ñ a n d o supo la s u b l e v a c i ó n de G a l -
ba y la a d h e s i ó n de BcpaB», se s i n t i ó 
acometido por un acceso de rabia looa. 
R o m p i ó las copas, derr ibó la mesa 
del featiu y d i ó órdenes que ni Oe.io, 
oi T gelino se atrevieron á ejecutar: 
degollar á los galos que res id ían en 
Koma incendiar otra v^z la c iudad, 
s o l t a r á las fieras y trasladar la capi 
E8l ü A l e j a n d r í a , lo parec ió nua obra 
grandiosa, estupenda v fácil . 
Pero los d í a s de su omnipotencia 
habían pasado, y los mismos o ó m o i i c e a 
d e s ú s crin^nes. le onsM i ' • • ! y a 
como on depenni'.lir >¿o. 
L» uiuene Un V i u u c i 
nes de loa ejérc i tos sublevados pare-
cieron, todav ía , hacer incl inar la ba-
lanza en su favor. 
Nuevos festines, nuevos triunfos y 
nuevas sentencias se h a b í a n anuncia-
do. Pero una noche del campo de los 
prétor ianos , l l egó , en on caballo blan-
co de espuma, un correo con la noticia 
de que loa soldados nn la misma cin-
d«d habían levantado la bandera re-
volucionaria, proclamando emperador 
á Oalba. 
César dormía. 
D e s p e r t ó s e sobresaltado y l l a m ó á 
loa hombres de guardia en su puerta. 
E l palacio estaba v a c í o . 
E n los rincones alejados, los escla-
vos amontonaban de prisa todo lo qoe 
c a í a bajo sus manos, y al verle, apela-
ron á la fuga. 
Oésar , errante, solitario, en el p a l a -
cio llenaba los ecos d é l a noche oon 
gritos de espauto y d e s e s p e r a c i ó n . 
Sos libertos Faon , Spiro y Bpafro-
dita, acudieron por ú:t imo en so soco-
rro. Q u e r í a o obligarle á hoir, d i c i ó o -
do lé que no h a b í a un instante que per-
der; pero é l , ee ilusionaba a ú n . ¿Si, a s í , 
vestido de luto, arengase al Senado, 
los Padres podr ían resistir en elocoer-
c ia y sus lágr imasf ¿ H a c i e o d o oso de 
todo eu arte y de toda eu nnotóo , de 
toda sn habilidad de actor, h a b í a de 
faltarle la seguridad de convenoerlesf 
¿No le darían por lo m e ó o s el tetrarca-
do de Egipto! 
Acostumbrados á la a d u l a c i ó n no ee 
atrevieron á contradecirle; pero le pre-
vinieron que antes de llegar ai Foro, el 
pueblo le d e s t r o z a r í a y amenazaron 
Cuu tto<*uauu»r e, ei no trnoia IUOJ IÍ-I-
tamente á caballo. 
Faon le ofreció un asilo en su v i l la , 
s i tuadafuera d é l a Pnerta N vn »nr.an * 
(Jon la cabeza cubierta oon un m*u 
t ó n , galoparon hacia los Itmitea do 
Koma. L a noche se aclaran v E n las 
calles no movlroieoto e x t r a ñ o atesri-
gaba lo avanzado de la hora. Los 
soiilados, uoo á uoo ó eo pequen.>^ 
grupos, se e x t e o d í a o por la ciudad. 
A l acercarse al campo, el caballo de 
Nerón , dió oo salto al ver á oo cadá-
ver. 
E l maoto se d e s l i z ó de la cabeza 
del caballero y oo soldado que pasaba 
reconoció á su emperador, pero turba-
do por aquel encuentro imprevisto, le 
bizoel saludo militar. 
A lo largo del campo oyeron un es-
truendo de aclamaciones de honor de 
Gelbs . N e r ó n comprendiendo al fin 
que la hora ee aproximaba, y le asalta-
ron el terror y loa remordimientos. 
P r e t e n d í a tener ante sus ojos una nu-
be sombría de donde sa l ían , d i n g t é a , 
dose hacia é l , los rostros de su madre-
de su mujer y de so hermano. Sus 
dientes c a s t a ñ e t e a b a n ; pero en alma 
de comediante encontraba cierto pla-
cer en el mismo horror del momento. 
Ser el d u e ñ o omnipooteote del mun-
do entero y perderlo todo, le parec ía 
el paroxismo de lo t rág i co . 
Y fiel á eí mismo, representaba el 
papel principal hasta el fio. 
Üna fiebre de citas le asa l tó , y nn 
deseo terrible de que los asistentes le 
recordaran para siempre. 
A veces p e d í a á Spicnlo, el m á s há-
bil de entre los gladiadores en el arte 
de matar, A veces declamaba; " ¡ U i 
iu,»j «i, tai n >».», a i p:»ii e, m î con-
vocan!" K W á m p a g o s de esperanza 
de-»pírtáb^ose eu é l , vanos y poeri les . 
S*!)i * qoe era la maeroe, y oo q u e r í a 
creer lo. 
Encoutraroo la Puerta Nomentana 
abierta, 
Mas lejos pasaroo par el O í t r i a no, 
donde había predicado y baut izad o el 
A p ó s t o l . 
A l alba llegaron á la v i l la de F a o n . 
ü n a vez allí , los libertDS no le ocul-
taron que hab ía llegado el momento 
de /norir. 
Hizo abrir su fosa y se e x t e n d i ó en 
el suelo, á fin de que tomaran la medi-
da exacta. 
L a vista de las palas de t ierra le 
aterrorizó. Su rostro púsose l í v i d o , y 
sobre su frente, como gotas de roc ío , 
gotas de sudor resbalaron. 
Con nna voz espantada, que se es-
forzaba en hacer t r á g i c a , d e c l a r ó que 
aún no era tiempo. D e s p u é s c o m e n z ó 
de nuevo á citar versos. Por ú l t i m o , 
p idió que so coerpo í a e s e quemado. 
—¡Qué artista p e r e c e ! — r e p e t í a cou 
estupor. 
De pronto, oo correo de Faon vino 
á anunciar qoe el Senado había sen-
teociado y que el parricida ser ía so-
plioiado s e g ú o la costombre. 
—¿Ouál es la c o s t u m b r e ? — p r e g u n t ó 
Nerón con loa labios pál idos , 
—Te p o o d r á o la horca al cuello. 
Te azotaran basta que mueras y echa-
ran tu c a d á v e r al Tiber,—dijo E p a l r o -
dita. 
Abr ió N e r ó n sn capa. 
— ¡ H a llegado pues el momeotol — 
dijo levantando Insojos al cielo. 
Y repi t ió . 
Loa estudiantes tratan de formular una 
seria y enérgica protesta. 
EN V A L L r A D O L I D 
Valiadolid í) (G tOt) 
Discursos de los estudiantes --Ma. 
m í e e t a c i o n á ia salida de clase.•• 
V i - a s 7 mu9ra*.--El colegio do la 
C o m p a ñ í a apedreado --Undeteni-
d o fugado.--Kestabiecimieato del 
orden. 
Desde hace días se venía notando gran 
ef^rvoíc^ücia entre la clase escolar, moti-
vada por los sucesos de Madrid. 
Hoy, en los ín ermedio^ de las clases, 
varios alumnos pronunci iron discursos a lu-
sivos á la situación actual, y con sus pala-
bras excitaron los ánimos de todto, aca-
bando por darse vivas á la libertad y á 
G;d .03 y mueras á la reacción y los jesui-
taa. , . 
A las doce v media, hora do la salida de 
las ciase?, los estudiantes de.la facultad de 
mpdicinM fooron en buscada su? c o m p a ñ e -
r ía de derecho, y todos unidos so dirigieron 
al colegio do la Compañía de Jesús , situa-
da cu la plazuela del Duque, en ocasión en 
que ios estudiantes del instituto salían de 
clase. 
Engrosada la manifestación, prorrumpie-
ron eu silbidos delante del colegio, arrojan-
do á ia fachada gran cantidad de piedras, 
mieintras so daban calurosos vivas á la l i -
bertad. 
Durante algunos momentos la pedrea se 
hizo verdadcrameMte imponente, cayendo 
los cri-Ules hechos añicos. 
Avisadas las autoridades, no tá rdó eu 
acudir el gobernador, señor Pe i raja acorri-
pañado del inspector de policía señor Fajar-
do y varios guardias á sds órdenes. 
Tiimbión acudió el rector do la Univer-
sidad, señor Alonso Cortés, consiguiendo 
este últ imo llevarse nn considerable grupo 
de estudiantes á la Dniversidad. 
Otros, sin embargo, continuaron protos-
tanrlo, basta (pie tuvo que intervenir la 
policía, deteoiondo á uno que tiraba pie-
dras. 
Esto fué conducido por los agenta; poro 
al cruzar una de las calles contiguas logró 
burlar ia vigil-tncia de IK pareja, e scapán -
dose, sin poder ser alcanzado. 
El orden quedó poco después restableci-
do, y como era la hora de comer, la raaui-
foatación so disolvió. 
Ea el suelo se veía gran número de pie-
dras y no escasa porción de cristales rotos. 
Guardias municipales y de orden público 
han quenado custodiando el colegio de la 
Compañía. 
ü n solo incidente se produjo á poco de 
quedar disuelta la manifestación. 
Los guardias á qu enes se h;ibia escap • 
do el detenido de que antes habló, tomaron 
á un sujeto que pasaba oor la callo de N u -
ñez do A) ce por el prófugo y lo echaron 
mano. 
A l verlo algunos estudiantes comenzaron 
á protestar enérgicamente, haciendo qae 
los guardias desenvainaran sus sables, y 
quizá la cosa hubiera tomado mal carácter 
sin la intervención de algunas personas res-
petables, que haciendo comprender á los 
agentes de la autoridad lo arbitrario de la 
detención, no hubieran evitado el conflicto 
'um la libertad del detenido. 
Vollaifdid 9 ( 1 1 , 15 noeh*) 
R e p í t e s e á la tarde la manifesta-
c ión . -Pet i c ión al gobernador pa. 
ra hacer una pública,- Conces ión 
de vacaciones.- Paseo per la s ca-
lles.-Otra pedrea alcoavento de 
Jesuitas.-Dos guardias civi les 
lesionados. 
Por la tarde los estudiantes han asistido 
como de costumbre á las c'ases. 
A la sal'da volvieron á reunirse forman-
do un grupo de más de trescientos estudian-
tes, que se dirigió á la casa del rector. 
A su paso por los calles se les nnía gran 
úmoro de transeúnte.*; unos c mo curiosos 
v otros simpatizado cdn la actitud de loa 
manltestantee. 
El rector les recibió con afecto y les ma-
n festó que disfrutan m de vacaciones dos-
de el lunes próximo. 
Los escolares se dirigieron desde allí al 
gobierno civi l , subiendo una comisión á ver 
al gobernador. 
E^to, avisado, acudió á los poco< momen-
tos á su despacho, donde la comisión le ex-
puso su deseo de celebrar una manifesta-
ción para protestar del clericalismo, y so-
bre todo de la ir fluencia jesuítica* 
El gobernador les negó la autorización, 
accediendo en cambio á que ee reunieran 
on un local cerrado para hacer una protes-
ta séria. 
Instado por los estudiantes salió el go-
bernador al balcón, dirigióndo la palabra á 
los que se hallaban en la calle, pero r o -
sándoles qne no repitieran el escándelo en 
beneficio de la honra de la clase escolar y 
de la cultura de Valladolid. 
Sus frases fueron saludadas con u n á n i -
mes aplausos 
Entorces los manifestantes se retiraron, 
recorriendo las calles con orden y aplau-
iliendo á las señoritas que se asomaban á 
los balcones para presenciar su paso. 
L.uego, aunque el destile cornanzó á i n i -
cirse, un numeroso grupo se dirigió por la 
valle de Ofatee á la Plaza Mayor. ^ 
En esta últ ima el grupo engro-íó r á p i d a -
mente por habi-r mucha gente paseando, y 
¡ornó por la calle de Santiago, llegando 
trente al Calino Republicano. 
Detcuidos allí los ni i* ni tes lan tes, un i n -
divirkio se asomó á un balcón, a rengándo-
les y ac.íbando oor darles dos banderas coa 
los colores nacionales. 
Con ellas, y siendo ya el número de mani-
festantes verdaderamente imponente, se en-
—¡Qué artista a»̂  pierde! 
E n aquel momento resonó un galope: 
on o e o t n r i ó o COM sus eoldadoe v e n í a 
por la cabeza de Eiu barbo. 
— ¡ D a t e priya!—exclamaron loe U-
bertoa. 
Nerón a p o y ó el coohiilo 6 sn gar-
ganta; pero lo h a d a con mano ti mida, 
y se ve ía que no ee a t r e v í a j a m i a á 
c lavar le la hoja. 
Broaoameute, Bpofradita, le impul-
só ia mano y el ouohillo p e n e t r ó basta 
el maogn. Sus ojos parecieron sa l irse 
de ias órb i tas , horribles, enormes, lie-
nos de espanto. 
—¡Te traigo la v i d a ! — e x c l a m ó e l 
c e ü i u r i ó n . 
— ¡ D e m a s i a d o tarde !—rug ió el mo-
ribundo. 
Y af iadió: 
— ¡ A b , ü d e l i d a d ! 
E n un cerrar de ojos, la muerte en-
t e n e b r e c i ó an cabeza. D e en pesada 
unoa, la sangre, en ou churro negrnz-
eo caía enbre las flores del jard ín , dua 
p iés s e ñ a l a r o n el suelo, y e x o i r ó . 
A l otro día , la fiel Actea , cubr ió sos 
restos con ou tegido precioso, y los 
q o t m ó en ona hogoera, entre aromas. 
As í pi pó N e r ó n , como pasan la rá-
faga, la tempestad, el foego, la goerra 
ó la p m e 
Y ahora, en las alturas del Vat ica-
no, reina eobre la ciudad y el mondo 
la b a s í l i c a de San Pedro. 
No It-josde la antigua Puerta O a . 
peno, se eleva hoy una capilla mi-
nüweuls , con esta insoripoiou, medio 
borrada: 
¿QPD V4D1S DOMINE! 
F I N 
4 DIARIO DE LA M A R I ^ l - ^ b r a r o i m 
caminaron éstos al Campo Grande y á los 
conventos de frailea Filipinos y de monjas 
Reparadoras. 
Frente á aqnellos edificios se redoblaron 
los silbidos y se arrojaron muchas piedras. 
Dos gaardias municipales que, sable en 
mano; quisieron disolver la manifestación, 
tuvieron que dcesistirde su propósito, sa-
liendo uno de ellos lesionado por una pe-
drada. 
Los manifestantes, cansados de silbar y 
de arrojar piedras, se volvieron otra vez al 
Campo Grade, yendo por la calle de Iscar 
á la plaza del Campillo. 
Allí les salió a1 encuentro el inspector Fa-
jardo, que los a r e r g ó con tal fortuna qo 
loe manifestantes se allanarob á cejar las 
banderas y A disolverse en parte. 
Rehechos, eio embargo, los grupos, fue-
ron tomando por calles diferentes á parar 
delante del convento de Jesu í tas . 
En previsión de que se repitieran los su-
cesos de la mañana , se hablan colocado pr 
rejas de la Guardia Civil en las boca-calles 
inmediatas. 
Por el pronto permanecieron en actitud 
espectante, pero al ver que volvía á empe 
zar la pedrea, y por cierto con gran furia, 
cargaron los civiles S'tbre los manifes^ao 
tes, eon gran susto de los vecinos de aquel 
barrio. 
Peco antes dos piedras alcanzaron á un 
guardia de . pié y á otro de á caballo. 
Como esto ocurriera apenas entrada la 
noche y había mucha gente en las calles, 
las carreras ee propagaron á sitios de la po-
blación distantes de aquel. 
El tumulto, eio embargo, ta rdó poco en 
calmare y depalojados los alrededores del 
convento no ha vuelto ha ocuirir nada 
Anormal. 
Parejas de la Guardia civii y de orden 
público siguen vigilando. 
El conflicto se cree terminado, pues co-
mo el rector de la Dniversidad ha dado 
vacaciones, la mayoría de loa estudiantes 
ee irá á sus casas. 
No obstante se toman toda clase da pre-
cauciones. 
En este momento la calma es absoluta. 
1600 HUELGUISTAS 
LOS EMPLEADOS DB LA COMPAÑIA 
MADRID, CÁOBBES Y PORTUGAL 
Madrid 4 de febrero 
TRENKS SUSPENDIDOS 
En un aviso fijado por la Compañía se 
anuncia que, á conee-uencia de la huelga 
queda suprimida la circu aoión de los tre-
nes de mercancías que llevén viajeros y 
los discrecionales 6iguien''e8: 
Tren 16, de Talavera á Plaiencia, y 15 
de Plae^ncia á Talavera. 
Tren 47, de Valencia de Alcántara á 
Arroyo, y 58, de Arroyo á Valencia. 
Tren 111, de Béjar á Plasencia, y 112,de 
Plasencia á Béjar. 
Trenes 131 y 133. de Astorgar á Zamora; 
132 y 134, de Salamanca á Zamora; l !'), 
137 y 129 de Zamora á Salamanca, y 13Ü 
de Zamora á As^orga. 
No quedan, pues, en cl^cu'ación más que 
los trenes cerróos, y esos servidos por los 
soldados del batallón de Ferrocarriles. 
También ha anunciado que las mercan-
cias, tanto de grande como de pequeña ve 
iooida'i, solo ee admitirán con reserva por 
el plato de transpone,basta nuevo aviso. 
" L » Compañía—añade—hará los mayo-
res esfuerzos para asegurar et s -rvicio de 
los trenes d« viajeros, pero no puede ga-
rantizar en absoluto la regularidad de su 
clrcu'ación. 
INFORMES DB LA EMPRESA 
El jefe de los servicios administrativos 
de la Compañía, D.Alfredo Loerv'., dice 
en una extensa relación de las peticiones 
de los huelguistas y contesta iones dadas 
por aquélla, que la Compañía accede, en 
esencia, á las petición- a de los obreros, con 
excepción del aumento de salario solicitado 
pe- tener en cuenta que los aumentos des-
de abril último ascienden á 70,ÜU0 pesetas, 
y á 15,000 los proyectados y que está dis-
puesta á aplicar. 
Además dice el Sr. Loervy que, los suel-
dos actuales son los eigolontea: 
Jefe de estación, de 1,300 á 2,400 pese-
tas anuales; factor-s de 1,020 á 1,320; tele-
grafistas, 900 * 1,020; capataces de manio-
bras, 9t30 á 1,020; guardagujas, 720 á 810; 
mozos, 640; conductore», 960 á 1,380, y 75 
pesetas al mes de recorrido; guardafrenos, 
840 A 960 y 40 de recorrido; revisores, 960 
á 1.400, m»e 75 de recorrido; maquinistas, 
3,400 á 5,000; fogoneros, 1,9 0 á 3,110; ca-
pataces de vía, 900,y obreros de la via,6(i0 
Muchos de estos empleados disfratao 
además de habitación y de tudemnizacíouea 
para gastos de residencia. 
INFORMES DE LOS HUBLOUISTAS 
Segáo las noticias que estos han recibí -
do, el expreso correo qu" Iba conducido 
por militaras, antes de llegar á Cftñaveral 
tuvo que dejar la maquina, estando como 
dos horas detenido en espera de otra loco-
motora de Arroyo del Puerto. 
Otro informe hace cono "er el rumor de 
haber ío inutilizado un tren militar cerca 
de la Calxada. 
El Jefa de maquinistas, que salió el p r i -
mer dia conduciendo el tren mlxro, se ne-
gó á tomar mercancías en el camino por no 
considerar apto el personal que le auxiliaba 
En Baragona se decía también que había 
descarrilado un tren/ y de este puntual 
inmedia o ta rdó un tren 58 minutos, cuan-
do el recorrido ee hace en 20 ó 22. 
De Salamanca, Talavera, Alcántara ,Na-
valmoral y Cácore* han tenido noticias los 
obreros de que sigue la huelga con entu-
siasmo. En Navalmoral, del numeroso per-
sonal de estación, solo trabaja el jefe. Los 
conductores de Arroyo, que fueron llama-
dos por la Compañía, ee han unido á los 
huelguistas. Loa maquinistas de Talavera 
al dejar el servicio, se bao teuldo que cos-
tear el viaje de su peculio. 
BN DEMANDA DE AUXILIOS 
La empresa abriga el temor de que boy 
puedan lof« bnelguistas producir algún des-
orden en Fuenlabrada y Griñón. 
En eu consecuencia, se dirigió al gober-
nador de Madrid solicitando el envió de 
fuerzas al leguodo do loa puntos indicados 
el cual carece de pueelo de la guardia c i -
v i l . 
E n lasemanaactaalempezaremos 
á publicar en el fol letín de la edi-
ción de la tarde la magníf ica novela 
hiftórica de Sienkievicz A sangre 
y fuego, que insertaremos sin mu-
tilaciones del texto, como ocurre 
con algunas traducciones francesas 
de esta interesante y paté t i ca na-
rración. 
A sangre y fu^go es tá considera-
da como la obra maestra de Sien-
kievicz. E s la evocac ión del papado 
épico de la noble nación polaca, 
que todavía á fines del siglo X V I I 
const i tu ía una gran potencia mili-
tar. 
E l éx i to alcanzado por ¿ Q u o 
vadisff la fama universal de su au-
tor, las fiestas que eu su honor se 
ban efectuado en su patria, dan un 
carácter de intensa actualidad á la 
publicación de A sangre ij fuego. 
Polonia, bace un siglo desgarra-
da por Rasia, abandonada en su 
desgracia por toda Europa, des-
aparecida del mapa pol í t ico, vive 
aún como persona nacional y apa-
rece, compacta y beróica, en las 
vibrantes pág inas de Á sangre y 
fuego. 
Leyendo los admirables capítu-
los de esta novela, que sugestiona 
y conmueve, viene á los labios el 
grito de aquel estudiante parisién, 
de Floqnet, más tarde presidente 
del Consejo, que al ver en 18C7 
cruzar por las calles de París al 
Czar de Rusia, e x c l a m ó ardien-
temente: 
— ¡ M o n s i e u r ! ¡ V i v e l a Pologne! 
CRONICA DE POLICIA 
BOBO E N CUADRILLA 
Ayer tarde se presentó en la C" Estación 
do policía duo Anselmo Pérez Torrea, ve-
cino de Gloria número 227, manifestando 
que al transitar momentos antea por la ca l -
zada de Vives esquina á San Nicolás, le sa-
lieron al encuentro cinco individuos de la 
rara de color, preguntándole uno de ellos 
qué hora era, y que al sacar el reloj, dicho 
moreno.se lo quitó,dlciéndole "que alquer ía 
que lo mandase á prender." 
Agregó Pérez, que al ir en busca de un 
policía, le salió al encuentro otro individuo 
de los del grupo, y le amenazó con una na-
vaja, dando ron ello.lugar á que se fugasen 
sus compañeros, haciéndolo él después de 
desaparecer aquéllos. 
El reloj robado es de plata sistema "Ros-
koff,'< con una leopoldina formada por una 
peseta plata y tres reales. 
La policía hace investigraciones sobre el 
esclarecimiento de esta hecho. 
IIUNA BOMBA!! 
Don Gregorio González, natural de Cayo 
Hueso, de 27 años, casado. Secretario del 
Comité del Partido Popular del barrio de 
Marte, y vecino de la calle del Rayo nóme 
ro 67, se presentó ayer noche en la eexta 
Estación de policía, manifestando que en 
en el caño de su casa habían colocado una 
media botella con petróleo, la cual tenía 
adherida una mecha, y que además en el 
caño existía un entorpee mieoto, por lo cual 
suponía fuera una bomba, qne había sido 
puesta allí,por algún enemigo en poiitica. 
El capitán Duque Estrada, se personó en 
la morada del señor González, y practican-
do un reconocimiento en el caño, pudo ob 
servar que el entorpecimiento que en el 
mismo se notaba, era debido á que dicho 
caño estaba tupido con piedras. 
La policía sólo ocupó la botella con pe-
tróleo y la mecha, con lo cual dió cuenta de 
lo eucedido al señor Juez de guardia. 
QUEMADURAS 
L a niña Blanca Rosa Diaz, de 6 años ,na-
tural de Guanabaco», y veema de Corrales 
97, sufrió cMualmente quemaduras de pro-
nóstico menop grave, al caerle encima una 
cazuela con agua caliente que estaba pues-
ta en nn fogón, en momentos que dieba 
niña fué á tomar un '*p lá t anos jque estaban 
guardados en una aiaeen«. 
R E Y E R T A 7 ESCANDALO 
Ayer tarde, fueron remitidos al Vivac de 
la calle de Empedrado, la blanca María 
Módraoo Morales y don Genaro Bustaman-
te, por haberlos encontrado el vleilante n? 
33, al estar en reyerta y promoviendo es 
cándalo en l i calzada de San Lázaro es-
qsina á Genios. 
También por eitar en reyerta y formar 
escándalo en la planta Eléctrica, fueron 
detenidos Eatrick Keane, You Duffy y Na-
zario Rojas, todos loa cuales faerou puestos 
disposición dal Juzgado del pnmar dis-
tr i to. 
MALTRATO DE OBRA 
En la cás» de socorro de 'a 3'. demarca-
ción fué asistido ayer noche el menor Jorge, 
Rafael González, de 6 años y vecino de la 
calzada del Cerro 805, de una contusión le-
ve en la región saprc escapalar izquierda. 
Dicbo menor manifestó que la lesión que 
presenta sn la cau?ó pegándole con una so-
ga un individuo blanco, por estar sentado 
en la acera de su casa. 
De este hecho se dió cuenta al Jaez Co-
rreccional del distrito. 
S E K O K A 
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El administrador del hospital "San A n -
tonlc" remitió á la estación de policía del 
Cerro, á la reclusa morena Rafaela Suarez 
Valdéa, de 21 años y vecina de San Isidro 
número 19, por estar promoviendo escánda-
lo en dicbo establecimiento é insultando á 
los empleados del mismo. 
La Suáraz Valdós, fué puesta á disposi-
ción del juzgado correcciunal del segundo 
distrito. 
UNA BOFETADA 
Joaaoío Alonso Rodríguez vecino de Vir -
tudes 46, fué detenido por el vigilante 1(30 y 
conducido á la tercera estación de policía, 
por acusarlo D" María Gonzá'ez de que sin 
promediar pa'abra alguna entre ambos, le 
pegó una bofetada, causándole una lesión 
de pronóstico leve. 
El acusado ingiesó en el Vivac. 
UN PANTALON 
A la voz do ataja fué detenido por el v i -
gilante número 10, de la sexta estación de 
policía, el blanco Adolfo Hernánder Mora, 
al ser perseguido por D. Camiio Vázquez, 
vecino de Vives número 103 quien le acusa 
de haberlo encontrado dentro de sn habi-
tación, en los momentos que le hurtaba un 
par de pantalones de casimir, loa cuales 
arrojó al suelo al ser sorprendido. 
Hernández ingresó en el Vivac. 
UN CiaCULADO 
El vigilante 2 3 detuvo ayer al 
Luis Llama Cornejo, vecino de 
número 2 9, por encontrarse reclamado 
por el Juez Jorrecciooal da Guaaajay, en 
causa por le-tiones 
El detenido ingresó en el vivac á dispo-
sición del Jefe de policía. 
OTRO CIECÜLAD0 
Un sargento de pol ic ía á las órdenes 
inmediatas del goneral Cárdenas , detuvo 
ayer á don Ramón Tomasí Castillo, por 
encontrarse reclamado por la Sala segun-
da de lo Criminal de esta Audiencia, coa 
destino á la Cárcel. 
HURTO DE DINERO 
Anoche fué detenido por el vigilante nú -
moro 92. la parda Julia Miraoia , vecina 
de San l i i d ro entre Picota y Egido, por 
acusarla el pardo J.íhn Bull del hurto de 
cinco pesos moneda americana. 
La Miranda fué remitida al vivac. 
PARALO Q'JE S I R V E N 
LAS CARBONERAS 
Los policías S74 y 126, presentaron esta 
madrugada en la según la estación de po-
licía al blanco Manuel Vallejo y Yeras, el 
cu¡»l fué detenido dentro de la carbonera 
del cafó Puerta de Tierra, calle de Egido 
número 1,donde se había ocultado para ro-
bar en el establecimiento durante la no-
che. 
Al detenido, que fué remitido al Juzga-
do de guardia, se le ocupó un corta frío y 
un manojo con siete llaves. 
DS L A POLICIA SEORSTA 
Fué detenido don Ramón Garc ía Rodrí-
guez, por acusarlo don Eloy Rodríguez, 
vecino de la calzada de Principe Alfonso 
n? 87, del hurto de un reloj de oro. 
José Ttaguirre Quesada fué detenido y 
remitido á la cárcel, por encontrarse recla-
mado en causa por hurto, según circular 
del Juzgado do Instrucción del distrito 
Este. 
A la corcel fueron remitidos a y é t los 
blancos Juan y Francisco Fernández Ro-
dríguez, que se hallaban reclamados por el 
Juzgado de Instrucción de Guanajay, en 
causa por falsedad. 
Cscar Neit, vecino de Chacón n? 2, fué 
detenido por encontrarse reclamado por la 
Sala Segunda de lo Criminal de esta A u -
diencia, en causa por malvereasión. 
En la casa Bernaza n? 39, donde hab ían 
alquilado dos habitaciones con nombres 
supuestos, fueron detenidos los blancos Ce-
lestino Fuentes (a) E l Gallego y Gregorio 
Busque (a) £7 CosíeZ/awo, por ser los que 
acompañaban al blanco Constantino Pérez, 
en los momentos que éste trataba de robar 
en el establecimiento de los Sres. Vilar , 
Serra y Comp., calle de Emna n? 2. 
A L CASTILLO DE ATARES. 
Celedonio Rodríguez, detenido por la po-
licía Secreta, como autor del hurto de va 
rías prendas de ropas á un vigilante do p -
licla, fué condenado por el Juzgado Co-
rreccional del primer distrito, á 30 días de 
trabaj-» en el Castillo de Atarés . 
También fué condenado á ignal pena, el 
blaneo Fernando Benitez, vecino de Flori-
da 72, acusado del delito de hurto, por el 
vigilante n. 33, de la 3a Estacióu do Poli-
cía. 
SENTENCIADOS 
El pardo Anacleto Cárdenas Herrera y 
moreno Lázaro Acoeta Mart ínez, fueron 
sentenciados, por el Juer Correccional del 
2o distrito, á dos meses y 20 días de arres-
to por hurto de una cámara fotográfica al 
Dr. Enrique Robelin. 
UN CADAVER 
Esta mañana apareció flotando en aguas 
de la bahía el cadá^er^de nn individuo de 
la raza de color, que se encontraba en com-
pleto estado de descomposición. 
Este individuo se cree sea el que se arro-
jó al agua hace pocos días, desde á bordo 
de uno de los vapores qne hacen la travesía 
entre el muelle de Luz y el de Reg 3. 
El cadáver fué remitido al Necrocom 




dieote, con el atestado levantado 
policía del Puerto. 
A L AGUA 
Anoche como á las ocho y media pe cayó 
al mar, desde el muro de la Cortina de 
Valdés, donde se había quedado dormido 
Mr. D. Donold, natural de California dé 
04 años de edad, de oficio carpintero v* sin 
domicilio fijo, el que hace pocos días llegó 
procedente de los Eetados Cuidos. 
En el lugar del suceso se consti tuyó el 
sargento de la policía del Puerto Juan 
Rio, acompañado del patiol núm. 5' Juan 
B 0 6 . 
Dicho individuo fué ext ra ído del mar 
por los citados policías siendo remitido á la 
casa de socorro del primer distrito y reco-
nocido por el médico de guardia certificó 
que presentab» una contusión de primer 
grado en el pié derecho, con necesi iad de 
asistencia médica, presentando tambi ín 
síntomas de asfixia por sumerción. 
Da la casa de socorro fué trasladado al 
Boepital núm. 1 dandoae cuenta al señor 
Juez del diatrito Norte. 
G A C E T I L L A 
NOCHBS DE P A Y E E T . — M n o h » y 
may distinguida era la ooncarr iBnma 
anoche en la sala de Payret . 
E l públ ico de la ó p e r a — p ú b l i c o coi-
to y escogido—llenaba las principales 
localidades. 
P a r a los artistas de Tonaba ba sido 
an nnevo é x i t o Manf zelle Xitoucha, 
la ónera del maestro H e r v é , distin-
g u i é n d o s e en so d e s e m p e ñ o la señor i -
ta E l v i r a Lafón , bella mujer y y ao-
trie notable que dejó anoche confir-
madas las excelentes facultades art í s -
ticas que u n á n i m e n t e le fueron reoo-
nocidas en L a Fovpée. 
T a m b i é n se g a n ó con toda justicia 
los aplausos del páb: ioo, en su papel 
de Fioridor, el distinguido actor s e ñ o r 
Po&g'» bajo cantante de la Oompauia. 
Majeroni, may bien. E s nn artista 
completo. 
L a obra foó presentada con el gusto 
y propiedad que acreditan, de antiguo, 
á la empresa de Tomba. 
E l decorado, sobre todo, faó oele-
bradís imo. 
Hoy se cantará L a Bohemia para 
debut de la señora Turconi en el pa-
pel de la delicada Mi mí. 
L a graciosa F r i d a Ricci tiene á su 
cargo la parte de Masetta. 
M a ñ a n a L a Mascota y el domingo 
L i Poupée, por la tarde, y L a gran vía 
y l o s poyatos, por la noche. 
E n L a gran v í a — q u e será cantada 
en e s p a ñ o l — h a r á la Menegilda la bella 
Lafón. 
L a s novedades, como salta á la vista, 
se mnltiplioan en los programas de 
Payret . 
A s í , y nada más , se va derecho al 
triunfo. 
B L 5 3 G . - E s t e ha sido el n ú m e r o 
con el cuai ha salido premiada la pa-
peleta de la rifa del precioso abanico 
con que o b s e q u i ó el s e ñ o r ü g a l d e , 
d u e ñ o de la a b a n i q u e r í a Gahttkea, á 
nuestro nunca olvidado c o m p a ñ e r o 
Ignacio S traobaga. 
L» persona que posea la papeleta 
con dicho n ú m e r o , podrá acudir al re-
ferido establecimiento, Obispo 3S, y, 
previa su p r e s e n t a c i ó n , se la hará en-
trega del abanico. 
E l sorteo so e f e c t u ó en la m a ñ a n a 
del domingo con todas las debidas for-
malidades. 
A L B v S ü . — U n lleno anoche en A l b i -
su eu la tanda de L a marcha de Cádiz . 
Lleno completo, en la sala y en las 
ga l er ía s , como siempre que t-e trata 
de esas grandes novedades que fre-
cuentemente nos ofrece, para sn honor 
y provecho, la empresa del popular y 
afortunado teatro. 
L a marcha de Cádiz, que es, sin 
disputa, ia más regocijada de las obras 
de su género , t e n í a anoche por princi-
pal atractivo e¡ oontai; para sn desem-
ño, con la señor i ta Rosario ¡Soler. 
E l aliciente no p o d í a ser m á s pode-
roso. 
¿Correspondió ó no la art ista á las 
esperanzas que en esa obra nos hicie-
ron concebir loa elogios del públ i co 
mejicanoT 
P a r a contestar á s a t i s f a c c i ó n basta-
rá recordar los aplausos con que fué 
saludada la s i m p á t i c a y salerosa Oba-
rito en los n ú m e r o s m á s salientes de 
tan divertida zarzuela. 
T esto consignado, p e r m í t a s e n o s de-
cir, con nuestra franqueza habitual, 
qne si bien ha g u s t a d o mucho y fné 
mucho lo qne se la a p l a u d i ó , sobre tr . 
do en e l ' ' d ú o de los patos,,' el triunfo 
de la señor i ta Soler no ha podido bo-
r r a r e ) r e c u e r d o de la actriz que mejor 
ee ha Incido entre nosotros en el bo-
nito y picaresco d ú o . 
E l nombre de esa actriz estaba ano-
che en todos los labios. 
E s : Lo la López . 
Hoy se presenta de nnevo Ta señor i -
ta Soler en L a Marcha de Cádiz , á se-
gunda hora, oompietanda el progra-
en la primera 7 tercera tanda, respec-
tivamente, la revista TmtaníáneM j 
la zarzuela E l Monaguillo. 
E n Intantáuea i habrá m a l a g u e ñ a s 
y tangos, quo c a n t a r á 7 b a i l a r á l a 
greciosa Soler. 
Oharito Soler y no m á s la ((pat:ta"... 
HUMORADAS.— 
¡Falta! Al hablarme, una ilación e x t r a ñ a 
Me trae á la memoria 
Que á mi eólo me engaña 
Cuando me dice la verdad, la historia. 
Al darme la postrera despedid», 
Me lanzó una mirada 
Que en el pecho clavad» 
La llevó todo el resto de roí vida. 
Hay seres con el alma más pesada 
Que el barro vil sobre que va encarnada. 
Toda mujer en el amor postrero. 
Se rebaja cada año un año entera. 
¡Quién de su pecho desterrar pudiera 
La dada, nueetra eterna compañera! 
Tu amor ardiente y tierno, 
Es tan puro, además, que será eterno. 
Cn» vieja muy fea, me decía: 
"En cuanto á la vi r tud, creo en la mía ." 
Ramón de Campoamor. 
E L HOOAR Y J A I A L A I . — E l popular 
semanario de l a familias, E l Bogar, que 
tan acertadamente dirige el querido 
compañero Zamora, atento siempre á 
todo lo que representa una actualidad, 
consagrará eu p r ó x i m o numero á la 
inangarao ión del J a i A l a i . 
Es te n ú m e r o de E l Bogar será muy 
interesante pues publ icará los redrator 
de la Directiv:», grupos de pelotaris, 
vistas del frontón, historia del juego y 
muchas cosas más referentes al mismo. 
Para la publ icac ión de este n ú m e r o 
cuenta E l Bogar oon la cooperac ión del 
fonógrafo Sr. G ó m e z C a r r e r a , los dibu-
jantes Del B i r r i o , Reredia y J i m é n e z 
y las firmas del conofidos escritores. 
Venga pronto E l Bogar J a i A la i , 
^ r ) mesa fmío Yb]anco;verdaderanicnts PURO 
a3UFL»t!íijKacüaiifos secenocer en C U B A . • 
Producío de lot> afamadosviñedos da U SOCJC 
- D A D ds COSECHEROS de/gSíwt^ 
E K ^ B O T E L L A S , G 0 T E I L A S V C Ü A R T E R 0 L A S . 
_ ALONSO Qífe5\JN «c <**¿ OrtCíOS 6^. 
c m 
A L H A M B B A . — L a fanc ión de esta 
noche en el teatro Alhambra se na 
combinado con las aplaodidas obras 
E l Cast ' lh de Atarés , E l Protector 7 
E l muñe00• de movimiento, qae ocupan 
la primera, la segunda y la teruera 
tanda, respectivamente. 
L a cé lebre bailarina fantás t i ca Miss 
Qlorine, cayos é x i t o s cada noche son 
mayores, vo lverá á presentarse boy á 
segunda hora. . 
Mañana: la g r a c i o s í s i m a obra del 
popular escritor Manolo Saladrigas , 
t italada Con picante y sin picante. 
B A I L B DE MÁSOAEAS. —Primero b 
función y d e s p u é s el baile. 
Esto habrá hoy en el teatro Ouba. 
E n la función toman parte los prin-
cipales artistas de la C o m p a ñ í a , entre 
otros, Mies Olive Westlahe, Li l l ian Si l -
via, el cuarteto de Obavez y Santiago 
Limas . 
T a m b i é n figura en el programa la 
aplaudida Esmeralda, la bailarina que 
tiene el privilegio de la s i m p a t í a por su 
arte y su gracia. 
E l baile, que es de m á s c a r a s y á los 
acordes de tres magní f lnaa orquestas, 
dará comienzo á las diez en ponto. 
LA NOTA F I N A L . — 
Dna s e ñ o r a se encuentra esta ma-
ñ a n a con Q e d e ó n y le dice: 
— Anoche he s o ñ a d o con usted, 
— ¿De verasT 
—Sí , señor . L e he visto á usted en 
la calle del Obispo. 
— P a « s , d i s p é n s e m e usted, s e ñ o r a , 
que no la baya saludado. 
PARA LA CÜRACIÓN D E LOS C A -
tarros y resfriados la E m u l s i ó n de 
Soott es superior á cualquier otra 
medicina. A la vez que cura, nutre y 
fortifica. 
E l infrascrito, M é d i c o - O i r o j a n o de 
ia Universidad de la Habana , 
Oertiflca: Que hace tiempo osa con 
buenos resultados la E m u l s i ó n de 
Scott de aceite de h í g a d o de bacalao 
oon h ipos foütos de cal y de sosa en la 
taberv*ulosis, escrofulosis y raquitismo 
en los n iños . 
Y para constancia expide la presen-
te en Aguacate, Ouba, á 9 de Junio. 
Dr . Luis Oomález O Brien. 
1 M* 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T . — G r a n C o m p a ñ í a de O p e -
ras y Operetas de Kafael Tomba.— 
L a Bohemia. 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.—A las 8É10: Ins-
tantáneas ,—A las 9 10: L a Marcha de 
Cadtz.—A las I C I O : E l Monaguillo. 
A L H A M B R A — A las S: E l Castillo de 
A t a r é s . — A las 9: E l Prottotor,—A las 
10: E l muñ m d« movimiento. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ i a de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria, — Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p a é s de la tun-
ción. — A lasocho y coarto. 
C I E G O DE P D B I L L O N E S . — N e p t u n o 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecoeatre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n diar ia .—Ma-
t i o ó e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Galiano 
116.—Exhibiciones de 50 preciosas vi*-
tas de Rus ia , San Peterebnrgo, los 
PalncioR del C z a r y Mosoow. E n t r a d a : 
die» centavos. 
ANUNCIOS 
A r i t m é t i c a m e r c a n t i l 
Por C, Borla. JVoTlsitna edic ióo . 
Obr» D*e«ttrla i lodo e o m e r t i t D t * , bkcqnero . 
kacaniado, i n d n t t r l » ) , d*Ulllit», dependieme, co-
rredor d» üoa)*rclo. p t r l t o QieroaotiJ. teoedor de 
libros, psriotkl AJakoai, <D.érprete j contador 
de n-Tio, pilrto j tobracargu de nave, secretario j 
eootadi>r de A/sotamleato y Dipstacióo, tm. /c i -
des eo 1) telenda y AdtaDM, y cu gece rv i , á todo 
Lorobre de « « g o o i o s . 
Véodeie ao taa priDolpalea librerías. 
1519 aU 4a-a8 4d-l 
T tlipio 18, «sqnloa á Falgnerss. S» alcjuila esta oasa, sltnada eo la parte más «levada, írepte al 
parqns del mismo nombre, de altos y bajos, enn eri 
irada iodepeodiaD^e, de mamposteria T plsoa de 
tuosaiooa, portal á amkas calles, fabricad* á la mo-
daroa, con toda ' late da comodidades Infurmarán 
eu l a miama de ll'J i 4. 
1517 la-ag 12d-lM 
S m p l é e s e en l a s e: . - r m e d a d e s 
D B L E S T O M A G O 
ÍINOILPAPAYINAI 
DE GANDUL. 
c 244 13 a-1 F 
BUEN N E G O C I O . 
Por (eoerie qne marebar s i dueSo te vende una 
sastrería con baee erédlto y boeca marcbaoterSa eo 
un ponto may céntrico. Se daisnj barata. It/orma-
rán S»n Ignacio y Bel, peletería. 
GUANTES DE GiBEITILLA 
Cortos á S 1-10 p la t i . 
Largos á $ 2-40 „ 
Guantes piel de Soecia á $. 
piala. 
Se salda ona partida de Cbiffon 
rizado en todos colores á 25 cts. oro 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Te lé fono 686. 
343 a-1 F 
S O C I E D A D 
M o n t a ñ e s a de Bcnefl'encia. 
En onmplimiento de lo qne pr^vieno el arttcnlo 
26 del R tgUmeoto, te cita á los S es aocioi para 
la Jnnta Uener«l orJloari« que deberi celebrarse 
el domingo 3 de Mi. o próximo, á tas doce de la 
roafinn». «n loi ssiooet dal Casino EipaCol, con 
obieto de e egir DircCt va, para el bitaio de 19Ü1 
i 1903. 
Babina 22 de Febrero de 19.1.— El Sooretano 
Cobiauo». .Kan A Mnrira. 
o 331 d8-23 F a7-23 F 
A LOS PROPlETátllOS 
DE CASAS Y ESTAMCIMIEÍNTOS 
A l contado y a pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fíilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoontratos y pormenores, dirigirse 
r» M. Pola. Aguacate S6. 
c L'C > 2^a 4 F 
E s c o j i d a s d s t a b a c o 
GUANA DB l ! V 2» HILOS D E MAJAGUA 
Mercader et 7, entre Empedrado j O Rel'Iy 
VOS f M F . 
| J D E T O D O J 
i XJET p o c o f 
L o m á s tr i s te , 
j . 
No es triste el que gime, 
no ea triste el ^ue llora, 
uo ea tríate el quo aufre 
tormtDto y dolor; 
oo ea triste el que grita, 
DO ea tríate el que implora 
dol Dios eo quieu cróo 
cousualo y favor. 
I I . 
Más tríate ea el alma 
quo muda y a mbría 
AÍD rumbo, ni objeto 
vagando ae ve; 
que no siente pena 
Di sieote alegría, 
que vive sin l l an to . , 
¡que muere eíu íe! 
Sofía Romero. 
P a r a l i m p i a r l a f r a n e l a . 
i La mejor manera do limpiarla oa en-
pieando la patata. 
Deepuóa de mondada y aplastada se po-
ne A cocer en agí a; Á continuación se mee-
cla con agua de jabón que esté clara, do 
modo quo teaulio una pasta bastante es-
pesa. ' J r ' b M E ' 
.Mojóse la franeja en agna templada y 
luego ao la írota con la pasta hasta quo 
esté b;en limpia v 
Se aclara eu agua caliente y deapuéa en 
agua fría. 
Se pune á ?ecar á la sombra y en donde 
corra aire, poro sin torcerla ni apretarla. 
Loa tintoreroa para que la franela con-
serve su blancura, la exponen al vapor del 
azufre 
Se plancba con planchas casi frías y es-
tirando bien la parte quo se encoja. 
A u a . f / r a n i a , 
(Por Juan Leznas.) 
Pilar Tacaio ím. 
ü o u las letras anter iores formar el 
nombra y apel l ido de una s i m p á t i c a 
s e ñ o r i r a de ia calle de L a g a ñ a s . 
Jeroff l i / ico c o m p r i m i d o , 
(Por Jnan -Si - rapio . ) 
C a d e n e t a . 
(Por Juan Cualquiera.) 
• • • 
• • • 
« • • 
• t e 
a - * s • • 
• * is 
* » • » • 
• * • 
Sustituir lasoatrellaa por letras do mod» 
que ¡oídas vertical y borizuntalmete digaa 
lo siguiente: 
1 Dios mitológico. 
2 Nombre de mujer. 
3 ' : >to dejuego. 
4 Pimposición. 
5 Fabricante de piano». 
6 En Vigo. 





12 A^ticDl',, plural. 
13 En las reees. 
1-J Juguete. 
15 En la música. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cerda.) 




Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver» 
ticalmente, lo que sigue: 
1 Desafio. 
2 Terrenos preparados para el tr igo. 
3 En el billar. 
4 Animales. 
Sotuoionenf , 
Al Anagrama anterior: 
M I C A E L A PEREZ. 
Al Jeroglifico anterior: 
ANTERIOR. 
Al Triángulo anterior: 
C A L A M A R 
























Al Cuadrado anterior: 
L O B O 
O R O S 
B O N O 
O S O S 
A l Terceto de sílabas: 
P I L O T O 
L O R J G A 
T O B A D O 
Han remitido soluciones: 
K. N . Tár ida ; Q. K Racha; T . O. Fi lo ; 
P. T. Ñeras; Dr. Lcgn; Loe lilas. 
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